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ΔΙ΢ΑʓΧʓʗ  
  ΢ε  ʱπηή  ηελ  εξεπλεηηθή  εξγʱζίʱ  πξνζπάζεζʱ  λʱ  ιύζσ  ην  εξώηεκʱ  ʱλ  κπνξεί  λʱ 
ζρεδηʱζηεί  έλʱ  πεξηνδηθό  γηʱ  ηʱ  άηνκʱ  ηξίηεο  ειηθίʱο  ζηελ  Κύπξν  ρξεζηκνπνηώληʱο  ηνλ 
ʱλζξσπνθεληξηθό ζρεδηʱζκό. Απηό ην πεξηνδηθό ζρεδηάζηεθε έηζη νύησο ώζηε λʱ ηθʱλνπνίεη 
όζν  ην  δπλʱηό  πεξηζζόηεξν  ηηο  ʱλάγθεο  ʱπηήο  ηεο  θνηλσληθήο  νκάδʱο.  ʓηʱ  λʱ  γίλεη  ʱπηό 
ʱθνινπζήζεθε κηʱ ζεηξά ʱπό βήκʱηʱ. 
  Κάπνηεο  ʱπό  ηηο  θπξηόηεξεο  δξʱζηεξηόηεηεο  πνπ  πινπνηεζήθʱλ  είλʱη  ε  δηεμʱγσγή 
ζπλεληεύμεσλ  θʱη  ʱμηνινγήζεσλ,  ʱπηνί  είλʱη  κεξηθνί  ʱπό  ηνπο  βʱζηθνύο  πʱξάγνληεο  πνπ 
ζπληέιεζʱλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ κνπ. Κʱηά ηελ δηάξθεηʱ ηνπ ζρεδηʱζκνύ, ην έληππν 
ηππσλόηʱλ ζπρλά νύησο ώζηε λʱ θξίλεηʱη θʱη λʱ δηνξζώλεηʱη ʱλʱιόγσο. 
  Σʱ ʱπνηειέζκʱηʱ είλʱη πσο ρξεζηκνπνηήζεθʱλ νη κεζνδνινγίεο ζρεδηʱζκνύ γηʱ όινπο, 
νη κεζνδνινγίεο ʱλζξσπνθεληξηθνύ ζρεδηʱζκνύ, ε ʱξρέο ηεο ηππνγξʱθίʱο θʱη ην θʱιό design. 
Σʱ άξζξʱ ηʱ νπνίʱ ζπκπεξηιʱκβάλνληʱη ζε ʱπηό ην πεξηνδηθό επηιέρηεθʱλ ʱπό ηηο πξνηηκήζεηο 
ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ  θνηλνύ  έηζη  κέζσ  ησλ  ζπλεληεύμεσλ  έγηλε  ε  θʱηʱιιειόηεξε  επηινγή 
ζεκάησλ. ʓεληθόηεξʱ ην ʱπνηέιεζκʱ είλʱη έλʱ πεξηνδηθό ην νπνίν ʱλ έβγʱηλε ζηελ ʱγνξά ηελ 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζʱ είρε κεγάιε επηηπρίʱ θʱη νη ειηθησκέλνη κʱο νη νπνίνη είλʱη 
ʱδηθεκέλνη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκʱ ζʱ είλʱη πνιύ επρʱξηζηεκέλνη θʱη ζʱ πεξλνύλ επράξηζηʱ 
ηνλ ειεύζεξν ηνπο ρξόλν δηʱβάδνληʱο έλʱ πεξηνδηθό κε ελδηʱθέξνλ, γηʱ εθείλνπο ζέκʱηʱ, ρσξίο 
θʱκίʱ δπζθνιίʱ. 
  Ζ δηʱδηθʱζίʱ πνπ ʱθνινύζεζʱ είλʱη ε ʱθόινπζε. Πξώηʱ έθʱλʱ έξεπλʱ γηʱ ηʱ άηνκʱ 
ʱπηά, δειʱδή γηʱ ηνλ όξν  ﾫειηθησκέλνοﾻ, γηʱ ηελ ζρέζε ηνπο κε ηελ θνηλσλίʱ θʱη γηʱ ηʱ 
πξνβιήκʱηʱ ηʱ νπνίʱ ʱληηκεησπίδνπλ, θʱζώο επίζεο θʱη πσο ʱπηά ζʱ κε επεξεάζνπλ ζηνλ 
ζρεδηʱζκό ηνπ πεξηνδηθνύ. Αθνινύζσο βξήθʱ πιεξνθνξίεο πνπ ζʱ είλʱη ρξήζηκεο κέζʱ ʱπό 
άξζξʱ ηʱ νπνίʱ ʱλʱθέξνληʱη ζηνλ ζρεδηʱζκό ηζηνζειίδʱο γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο. ΢ηελ 
ζπλέρεηʱ έθʱλʱ έξεπλʱ γηʱ ην ηη ππάξρεη ζηελ ʱγνξά, όζν ζηελ Κύπξν όζν θʱη ζην εμσηεξηθό 
ʱιιά  θʱη  ζπλεληεύμεηο.  Από  ʱπηά  έβγʱιʱ  θάπνηʱ  ζπκπεξάζκʱηʱ  πνπ  κε  βνήζεζʱλ  ζηελ 
ζπλέρεηʱ ζηνλ ζρεδηʱζκό ηνπ πεξηνδηθνύ. Σʱ ζπκπεξάζκʱηʱ ʱπό ηʱ πνην πάλσ κπήθʱλ ζε 
πίλʱθʱ σο θʱηεπζπληήξηεο γξʱκκέο γηʱ ηνλ θʱιύηεξν ζρεδηʱζκό ηνπ πεξηνδηθνύ. 
  Σν επόκελν βήκʱ είλʱη ν ζρεδηʱζκόο ηνπ πεξηνδηθνύ βάζε ηεο πʱξʱπάλσ έξεπλʱο. 
Αθνύ  ζρεδηάζηεθε  έγηλε  ʱμηνιόγεζε  ʱπό  εηδηθνύο  ʱιιά  θʱη  ʱπό  ηνπο  κειινληηθνύο 
ʱλʱγλώζηεο. Έγηλʱλ νη ʱπʱξʱίηεηεο δηνξζώζεηο θʱη μʱλάγηλε ʱμηνιόγεζε, κε ʱπηό ηνλ ηξόπν ην   viii 
πεξηνδηθό άιιʱδε ʱλʱιόγσο θʱη έγηλε θʱιύηεξν θʱη ζε όηη έρεη λʱ θάλεη θʱη κε ην design ʱιιά 
θʱη κε ηηο ʱπʱηηήζεηο ησλ ʱλʱγλσζηώλ ηνπ. 
  ΢ην πξώην θεθάιʱην έρνπκε ηελ βηβιηνγξʱθηθή ʱλʱζθόπεζε, δειʱδή  ʱλʱθέξεηʱη ε 
ʱλάιπζε ηνπ όξνπ ﾫειηθησκέλνοﾻ, ε θνηλσλίʱ ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο, ηʱ πξνβιήκʱηʱ 
πγεηάο  ησλ  πνην  πάλσ  θʱη  ηέινο  θάπνηεο  ρξήζηκεο  πιεξνθνξίεο  γηʱ  ηνλ  ζρεδηʱζκό  ηνπ 
πεξηνδηθνύ. Σν δεύηεξν θεθάιʱην ʱπνηειείηʱη ʱπό ηε κεζνδνινγίʱ, δειʱδή ηελ έξεπλʱ πνπ 
έγηλε γηʱ ην  ηη ππάξρεη ζηελ ʱγνξά όπσο θʱη ηηο ζπλεληεύμεηο νη νπνίεο έγηλʱλ. ΢ην ηξίην 
θεθάιʱην ʱλʱθέξνληʱη ηʱ ʱπνηειέζκʱηʱ, ηόζν ʱπό ηελ εξεύλʱ γηʱ ην ηη ππάξρεη ζηελ ʱγνξά 
όζν  θʱη  ʱπό  ηηο  ζπλεληεύμεηο.  Δπηπξόζζεηʱ  ζε  ʱπηό  ην  θεθάιʱην  γξάθηεθʱλ  θάπνηεο 
θʱηεπζπληήξηεο γξʱκκέο γηʱ ηνλ ζρεδηʱζκό ηνπ πεξηνδηθνύ θʱη ε όιε δηʱδηθʱζίʱ πνπ έγηλε γηʱ 
λʱ θʱηʱιήμνπκε ζην ηειηθό πξντόλ. 
   1 
1   Βηβιηνγξʱθηθή ʱλʱζθόπεζε  
1.1  Ο όξνο ﾫειηθησκέλνοﾻ 
Ρσηώληʱο ην ηη νξηζκό ζʱ έδηλε ν θʱζέλʱο ʱπό εκάο γηʱ ην ηη είλʱη ειηθησκέλνο ζίγνπξʱ 
νη ʱπʱληήζεηο ζʱ είλʱη πνιιέο θʱη πηζʱλόηʱηʱ ζʱ δηʱθέξνπλ, έηζη πνην θάησ δίλσ θάπνηνπο 
ʱπό ηνπο νξηζκνύο πνπ εηπώζεθʱλ κέρξη ζήκεξʱ ζε δηάθνξνπο ηνκείο. 
ﾫΜπνξνύκε λʱ πνύκε πσο ν όξνο ειηθησκέλνο είλʱη ʱζʱθήο θʱη δελ ʱθνξά κόλν ηελ 
βηνινγηθή  ειηθίʱ  ηνπ  ʱηόκνπ,  ʱιιά  ρξεζηκνπνηείηʱη  θπξίσο  γηʱ  άηνκʱ  κεηά  ηελ 
ζπληʱμηνδόηεζε ηνποﾻ (Υξηζηνδνύινπ & Κνληʱμάθεο, 2000, ζ.18). ΢ύκθσλʱ όκσο κε ηνπο 
ʓάιινπο γεξνληνιόγνπο ε Σξίηε ειηθίʱ ρʱξʱθηεξίδεηʱη σο ε ειηθίʱ άλσ ησλ 60 ρξνλώλ 
(Δξσηνθξίηνπ, 1995, ζ.29). 
Μηʱ θʱιή ʱλάιπζε θʱηά ηελ γλώκε κνπ είλʱη ʱπηή ηεο Πʱγθόζκηʱο Οξγάλσζεο Τγείʱο 
όπνπ  ʱλʱθέξεη  πσο:  ﾫδερόκʱζηε  όηη  κε  ηνλ  όξν  γήξʱο  ηνπ  ʱλζξώπνπ  ελλννύκε  κηʱ 
θπζηνινγηθή  δηʱδηθʱζίʱ,  πνπ  ʱξρίδεη  ηε  ζηηγκή  ηεο  ζύιιεςεο  θʱη  πνπ  επηθέξεη 
ρʱξʱθηεξηζηηθέο κεηʱβνιέο ηνπ είδνπο ζ’ όιε ηε δηάξθεηʱ ηεο δσήο. ΢ηʱ ηειεπηʱίʱ ρξόληʱ 
ηεο δσήο ,  ʱπηέο  νη  κεηʱβνιέο πξνθʱινύλ κηʱ  κείσζε ηεο ηθʱλόηεηʱο  πξνζʱξκνγήο  ηνπ 
ʱηόκνπ ζην πεξηβάιινλ. Οη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο δελ κεηʱβάιινληʱη νκνηόκνξθʱ ζην ίδην 
άηνκν θʱη κηʱ ιεηηνπξγίʱ κπνξεί λʱ εμʱζζελήζεη κε άληζε ηʱρύηεηʱ ζε δηʱθνξεηηθά άηνκʱﾻ 
(Δξσηνθξίηνπ, 1995, ζ.31-32). 
ﾫʓεληθόηεξʱ,  ε  γήξʱλζε  ʱπνηειεί  κηʱ  ζύλζεηε  δηʱδηθʱζίʱ  κε  ʱλʱζηξέςηκσλ 
κεηʱβνιώλ πνπ ηεινύληʱη ζε επίπεδν θπηηάξσλ θʱη ʱπέξρνληʱη πξννδεπηηθά κε ηελ  πάξνδν 
ηνπ ρξόλνπﾻ. ΢ε όηη έρεη λʱ θάλεη κε ηνλ ξπζκό ʱιιά θʱη κε ηνλ βʱζκό δηʱδηθʱζίʱο ηεο 
γήξʱλζεο  δηʱθέξεη  ʱπό  άηνκν  ζε  άηνκν  (Κσζηʱξίδνπ-Δπθιείδε,  1999,  ζζ.32-34).  ﾫΣʱ 
γεξʱηεηά είλʱη κηʱ πεξίνδνο ηεο δσήο ηνπ ʱλζξώπνπ πνπ όινη εύρνληʱη λʱ ηελ θζάζνπλ ʱιιά 
πʱξάιιειʱ ʱξλνύληʱη λʱ ηελ δερηνύλ όηʱλ ηελ πιεζηάδνπλﾻ (Μίρνπ, 1993, ζ.162). 
Ζ ιέμε ﾫγέξνηﾻ θάλεη όζνπο ηελ ʱθνύλε λʱ λνηώζνπλ πνηθίιʱ ζπλʱηζζήκʱηʱ, όπσο 
ʱγάπε, ηξπθεξόηεηʱ, εθηίκεζε θʱη ζπκπάζεηʱ. Πξέπεη όινη λʱ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε, κηθξνί 
ʱιιά  θʱη  κεγʱιύηεξνη  πσο ηʱ άηνκʱ ηξίηεο  ειηθίʱο είλʱη έλʱ  ʱλʱπόζπʱζηό θνκκάηη  ηεο 
θνηλσλίʱο κʱο (Υξηζηνδνύινπ & Κνληʱμάθεο, 2000, ζ.18).   2 
1.2  ʗ θνηλσλίʱ ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο 
ﾫΠεξίπνπ έλʱο ζηνπο ηξεηο θάηνηθνπο ηεο Δπξσπʱτθήο Έλσζεο είλʱη άλσ ησλ 50 εηώλ 
θʱη έλʱο ζηνπο πέληε θάηνηθνπο είλʱη άλσ ησλ 60. ΢ύκθσλʱ κε ηʱ θξηηήξηʱ ηνπ Ο.Ζ.Δ., κηʱ 
ρώξʱ ρʱξʱθηεξίδεηʱη ﾫλέʱﾻ όηʱλ ην πνζνζηό ησλ ειηθησκέλσλ είλʱη θάησ ηνπ 4%, ﾫώξηκεﾻ 
όηʱλ είλʱη κέρξη 7% θʱη ﾫειηθησκέλεﾻ όηʱλ μεπεξλά ην 7%. Σʱ ηειεπηʱίʱ ρξόληʱ έρνπκε 
ʱύμεζε  ηνπ  ʱξηζκνύ  ησλ  ειηθησκέλσλ  ιόγσ  ηεο  βειηίσζεο  ησλ  πγεηνλνκηθώλ  θʱη 
θνηλσληθώλ ζπλζεθώλ,  ηελ ειάηησζε ησλ  γελλήζεσλ, ηελ εζσηεξηθή  κεηʱλάζηεπζε, ηελ 
εμσηεξηθή  κεηʱλάζηεπζε,  ηελ  εθβηνκερʱλνπνίεζε  ηεο  ρώξʱο  θʱη  ηνλ  ζξπκκʱηηζκό  ησλ 
κεγάισλ νηθνγελεηώλ ηξηώλ γελεώλ. Απηό εληζρύεη ηελ ηάζε όηη ε πʱιηά γεληά πξέπεη λʱ 
ʱληηκεησπίδεη ηελ ʱξξώζηηʱ, ηελ κνλʱμηά, ηελ ʱληθʱλόηεηʱ, ʱθόκε θʱη ηνλ ζάλʱην κόλε ηεο 
κε ηʱ πξνβιήκʱηʱ ηεοﾻ (Υξηζηνδνύινπ & Κνληʱμάθεο, 2000, ζζ.18-20). 
Ο  ειηθησκέλνο  όπσο  θʱη  θάζε  άηνκν  ζε  όπνηʱ  ειηθίʱ  θʱη  ʱλ  βξίζθεηʱη  έρεη  ην 
δηθʱίσκʱ θʱη ηελ ʱλάγθε γηʱ θξνληίδʱ θʱη ζπκπʱξάζηʱζε (Μίρνπ, 1993, ζ.77). ﾫ΋κσο ε 
ζηάζε  ηεο  θνηλσλίʱο  ʱπέλʱληη  ζηνπο  γέξνληεο  ρʱξʱθηεξίδεηʱη  θʱηά  θʱλόλʱ  ʱπό 
ʱλεπίηξεπηεο γεληθεύζεηο. Απηό γίλεηʱη κε βάζε ηνλ κύζν όηη γεξʱηεηά ζεκʱίλεη κνλʱμηά, 
ʱπνκόλσζε,  εμάξηεζε,  ʱλάγθε  γηʱ  πξνζηʱζίʱ  θʱη  βνήζεηʱ  γηʱ  έθπησζε  λνεηηθώλ 
ηθʱλνηήησλﾻ (Υʱληώηε, 1992, ζ.19). 
Οη  ππεξήιηθεο  θʱηά  θύξην  ιόγν  ρʱξʱθηεξίδνληʱη  ʱιιά  θʱη  ʱληηκεησπίδνληʱη  σο 
επηβʱξπληηθνί θʱη σο κε ʱπνδνηηθνί πʱξʱγσγηθά. ʆκεζν ή έκκεζν ʱπνηέιεζκʱ ʱπηνύ είλʱη 
λʱ πεξηζσξηνπνηνύληʱη  ʱπό ηελ θνηλσλίʱ ζηελ νπνίʱ δνπλ (Κσζηʱξίδνπ-Δπθιείδε, 1999, 
ζ.41). 
΋ινη  κʱο  πξέπεη  λʱ  ʱληηιεθζνύκε  θʱη  λʱ  ην  εθʱξκόζνπκε  ʱθόκε  θʱη  ζηελ 
θʱζεκεξηλόηεηʱο κʱο πσο ν ππεξήιηθʱο έρεη ην δηθʱίσκʱ λʱ επσθειεζεί ʱπό ηελ ζύγρξνλε 
γλώζε. ΢ε ʱπηόλ ν λένο νθείιεη ηελ ύπʱξμε ηνπ θʱη πξέπεη λʱ ηνλ βιέπεη ζʱλ ηελ εηθόλʱ ηνπ 
εʱπηνύ ηνπ ζην κέιινλ (Υʱληώηε, 1992, ζ.9). 
Ζ θνηλσλίʱ έρεη ππνρξέσζε λʱ βνεζήζεη ζηελ δεκηνπξγίʱ κηʱο ζεηηθήο άπνςεο γηʱ ηʱ 
γεξʱηεηά, λʱ ζπκβάιεη ζηελ θξνληίδʱ ηεο πγείʱο ηνπο, ζηελ δεκηνπξγίʱ θʱη ζηελ δηʱηήξεζε 
ʱλνηθηήο ζπλεξγʱζίʱο κε ππεξήιηθεο (Υʱληώηε, 1992, ζζ.20-21). ΢ε θάζε ρώξʱ ν πνιίηεο 
πνπ πεξλά ζηʱ γεξʱηεηά έρεη δηθʱίσκʱ λʱ δεη κε ʱμηνπξέπεηʱ θʱη ʱλεμʱξηεζίʱ θʱη λʱ κελ 
ζηεξείηε  θʱιή  πνηόηεηʱ  δσήο.  Δπηπξόζζεηʱ  δηθʱηνύηʱη  λʱ  ʱπνιʱκβάλεη  ηʱ  ʱγʱζά  ηεο 
θνηλσλίʱο πνπ δεη. (Μίρνπ, 1993, ζ.171)   3 
Σν άηνκν πνπ βξίζθεηʱη ζηελ ηξίηε ειηθίʱ είλʱη κηʱ πξνζσπηθόηεηʱ κε νξηζκέλε 
πλεπκʱηηθή ʱλάπηπμε, κε ηνλ δηθό ηνπ πλεπκʱηηθό θόζκν, κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ʱπόςεηο 
θʱη  ʱληηιήςεηο,  νη  νπνίεο  είλʱη  πάξʱ  πνιύ  δύζθνιν  λʱ  ʱιιάμνπλ  (Υξηζηνδνύινπ  & 
Κνληʱμάθεο, 2000, ζ.17). ﾫΟη ειηθησκέλνη γίλνληʱη ζπλήζσο δνγκʱηηθνί, δπζπξνζάξκνζηνη, 
ʱζπλήζηζηʱ ζπληεξεηηθνί θʱη δεκηνπξγνύλ ζηελ δσή ηνπο θʱλόλεο πνπ βʱζίδνληʱη ζηνπο 
πξνεγνύκελνπο ηξόπνπο δσήο πνπ είρʱλ. ΢πάληʱ ʱλʱρξνλίδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο ζρέζεηο 
ηνπο θʱη ηηο ζπλήζεηεο ηνποﾻ (Υʱληώηε, 1992, ζ.19). 
Έηζη  πξέπεη  λʱ  δίλεηʱη  θξνληίδʱ  ζηνπο  ειηθησκέλνπο  κε  ηξόπν  νύηνο  ώζηε  λʱ 
εμʱζθʱιίδεηʱη ε δπλʱηόηεηʱ δηʱηήξεζεο, ζην κεγʱιύηεξν βʱζκό, ε ʱπηνλνκίʱ ηνπο θʱη ε 
ʱπηάξθεηʱ ηνπο. Σν ʱπνηέιεζκʱ ην νπνίν ζʱ έρνπκε είλʱη λʱ κπνξέζνπλ λʱ δηʱηεξήζνπλ ηε 
ζέζε  ηνπο  ζηελ  νηθνγέλεηʱ,  δηʱηεξώληʱο  πʱξάιιειʱ  ηελ  πξνζσπηθή  ηνπο  ʱμηνπξέπεηʱ 
(Υξηζηνδνύινπ & Κνληʱμάθεο, 2000, ζ.20). 
1.3  Πξνβιήκʱηʱ πγείʱο ειηθησκέλσλ 
Σʱ πξνβιήκʱηʱ πγείʱο ησλ ειηθησκέλσλ δελ δηʱθέξνπλ ζε κεγάιν βʱζκό ʱπό ʱπηά 
ησλ ʱηόκσλ πνπ ʱλήθνπλ ζηελ κέζε ειηθίʱ. Πʱξόιʱ ʱπηά, ππάξρνπλ ηδηʱηηεξόηεηεο πνπ 
δεκηνπξγνύλ  δπζκελέο  επηδξάζεηο  θʱη  ʱπʱηηνύλ  κηʱ  πην  νινθιεξσκέλε  θʱη  πξνζεθηηθή 
ʱληηκεηώπηζε. Οη πην ζπλεζηζκέλεο ʱζζέλεηεο πνπ πʱξʱηεξνύληʱη ζηνπο ειηθησκέλνπο θʱη 
πνπ επηδεηλώλνληʱη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ είλʱη νη λνεηηθέο δηʱηʱξʱρέο, ην γιʱύθσκʱ, ν 
θʱηʱξξάθηεο, ε λόζνο ηνπ Parkinson, ε βʱξεθνΐʱ, ε λόζνο ηνπ Alzheimer θʱη άιιεο κόληκεο 
ʱζζέλεηεο (Υξηζηνδνύινπ & Κνληʱμάθεο, 2000, ζζ.21-22). 
ﾫΠξάγκʱηη, ηʱ ʱηζζεηήξηʱ όξγʱλʱ, ηδηʱίηεξʱ ηεο όξʱζεο θʱη ηεο ʱθνήο, ιεηηνπξγνύλ 
ιηγόηεξν ʱπνδνηηθά κε ηελ ʱύμεζε ηεο ειηθίʱο. Αθόκε, ε κπτθή δύλʱκε κεηώλεηʱη κε ην 
πέξʱζκʱ ησλ ρξόλσλ θʱη ηʱ άηνκʱ πξνρσξεκέλεο ειηθίʱο ρξεηάδνληʱη πεξηζζόηεξν ρξόλν 
γηʱ  ηελ  εθκάζεζε  λέσλ  δξʱζηεξηνηήησλ.  Δπίζεο,  ε  ηʱρύηεηʱ  ηεο  ρξνληθήο  ʱληίδξʱζεο 
κεηώλεηʱη ζε άηνκʱ κεγάισλ ειηθηώλﾻ (Υξηζηνδνύινπ & Κνληʱμάθεο, 2000, ζζ.29-30). 
ʓηʱ ηνλ ζρεδηʱζκό ηνπ έληππνπ πεξηνδηθνύ γηʱ ʱπηά ηʱ άηνκʱ, πξέπεη λʱ ιεθζνύλ 
ππόςε θʱη θάπνηʱ ʱπό ηʱ πξνβιήκʱηʱ πγείʱο ηʱ νπνίʱ ʱληηκεησπίδνπλ θπξίσο ʱπηά ηʱ νπνίʱ 
ζρεηίδνληʱη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκʱ θʱη πσο κπνξώ κέζʱ ʱπό ʱπηά λʱ βνεζήζσ νύησο 
ώζηε λʱ είλʱη επθνιόηεξε ε ʱλάγλσζε ηνπ πεξηνδηθνύ.   4 
1.3.1  Όξʱζε 
Έλʱ ʱξθεηά κεγάιν πξόβιεκʱ πνπ ʱληηκεησπίδνπλ νη ειηθησκέλνη είλʱη κε ηελ όξʱζε 
ηνπο  θʱη  ʱπηό  είλʱη  πνιύ  ζεκʱληηθό  γηʱ  ηνλ  ζρεδηʱζκό  ηνπ  πεξηνδηθνύ  ʱπηνύ,  ʱθνύ  ζʱ 
πξέπεη  λʱ  ζρεδηʱζηεί  κε  ηέηνην  ηξόπν  νύησο  ώζηε  λʱ  κελ  ʱληηκεησπίδνπλ  ηδηʱίηεξεο 
δπζθνιίεο. 
Ζ  δηʱηʱξʱρή  ηεο  όξʱζεο  ʱπεηιεί  άκεζʱ  ηελ  πνηόηεηʱ  δσήο  ηνπ  ειηθησκέλνπ  κε 
ʱπνηέιεζκʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο, λʱ ʱζρνινύληʱη πεξηζζόηεξν κε ηελ πάζεζε ʱπηή, ζε 
ζρέζε κε άιιεο πʱζήζεηο πνπ ίζσο λʱ ηνπο ηʱιʱηπσξνύλ (Υʱληώηε, 1992, ζ.169).  
ﾫΜίʱ γλσζηή ζε όινπο κʱο πάζεζε ησλ κʱηηώλ πνπ δηʱθξίλεηʱη κεηά ηʱ 45 ρξόληʱ 
ηεο δσήο ηνπ ʱλζξώπνπ θʱη κε ηʱ ρξόληʱ δπζθνιεύεη ʱθόκε πεξηζζόηεξν ηελ όξʱζε κʱο 
είλʱη  ε  ﾫπξεζβπσπίʱﾻ.  Ζ  ʱιινίσζε  ʱπηή  νθείιεηʱη  ζηελ  ζθιήξπλζε  ηνπ  θʱθνύ  ηνπ 
νθζʱικνύ  θʱη  έηζη  έρνπκε  κείσζε  ηεο  πξνζʱξκνζηηθήο  ηθʱλόηεηʱο  ηνπ  κʱηηνύ.  Έηζη  ηʱ 
άηνκʱ ηηο ηξίηεο ειηθίʱο κε ʱπηή ηελ πάζεζε ησλ κʱηηώλ βιέπνπλ θʱιύηεξʱ κʱθξηά ʱληί 
θνληάﾻ  (Γνληά,  1991,  ζζ.80-81).  ΢ην  πεξηνδηθό  ην  νπνίν  ζʱ  ζρεδηάζσ  δελ  πξέπεη  λʱ 
ππάξρνπλ  κηθξά  γξάκκʱηʱ  γηʱ  λʱ  κελ  δπζθνιεύνληʱη  ʱθόκε  πεξηζζόηεξν  ηʱ  άηνκʱ 
πξνρσξεκέλεο ειηθίʱο ζηελ ʱλάγλσζε ηνπο. 
ﾫΟη  ειηθησκέλνη  έρνπλ  επίζεο  πξόβιεκʱ  κε  ηελ  νπηηθή  νμύηεηʱ.  Γειʱδή  δελ 
κπνξνύλ  λʱ  δνπλ  θʱιά  ζε  ʱπόζηʱζε  ʱιιά  νύηε  ιεπηνκέξεηεο.  Δπηπξόζζεηʱ  κεηώλεηʱη  ε 
ρξσκʱηηθή όξʱζε, δειʱδή δπζθνιεύνληʱη λʱ δηʱθξίλνπλ ην κπιε, ην πξάζηλν θʱη ην κσβ. 
Αληίζεηʱ δελ επεξεάδνληʱη ηόζν ζηελ ʱλʱγλώξηζε ηνπ θόθθηλνπ, ηνπ πνξηνθʱιηνύ θʱη ηνπ 
θίηξηλνπﾻ (Κσζηʱξίδνπ-Δπθιείδε, 1999 ζζ.82-83). Βάζε ʱπηνύ είλʱη πξνηηκόηεξν λʱ κελ 
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην πεξηνδηθό ρξώκʱηʱ όπσο ην κπιε, ην πξάζηλν θʱη ην κσβ, ηδηʱίηεξʱ 
ζηʱ γξάκκʱηʱ. 
1.3.2  Κηλεηηθόηεηʱ 
ﾫΓηάθνξεο πʱζήζεηο θʱη ηξʱπκʱηηζκνί ζηελ ηξίηε ειηθίʱ, έρνπλ ζεκʱληηθή επίδξʱζε 
ζηελ  θηλεηηθόηεηʱ,  ηε  δπλʱηόηεηʱ  ʱλεμάξηεηεο  δηʱβίσζεο  θʱη  ηελ  πνηόηεηʱ  δσήο  ησλ 
ειηθησκέλσλ. Ζ θνηλσλίʱ όκσο επηδεηά ηνλ ελεξγό θʱη όρη πʱζεηηθό ξόιν ησλ ειηθησκέλσλ 
ζηελ θʱζεκεξηλή δηʱβίσζεﾻ (Υξηζηνδνύινπ & Κνληʱμάθεο, 2000, ζζ.115-116). 
Μηʱ  ζεκʱληηθή  λόζνο  ε  νπνίʱ  έρεη  άκεζε  ζρέζε  κε  ηελ  θηλεηηθόηεηʱ  ηνπ 
ειηθησκέλνπ είλʱη ε λόζνο Parkinson ε νπνίʱ εθδειώλεηʱη ʱξθεηά ζπρλά ζε άηνκʱ ηξίηεο 
ειηθίʱο ʱιιά θʱη ζε λεόηεξʱ άηνκʱ δειʱδή άηνκʱ ʱπό 45-70 εηώλ. Σʱ γεληθά γλσξίζκʱηʱ   5 
ʱπηήο ηεο λόζνπ είλʱη: ε θεθʱιή θʱη ν θνξκόο ζε θάκςε πξνο ηʱ κπξνο θʱη ην πξόζσπν ηνπ 
είλʱη ʱλέθθξʱζην ζʱλ κάζθʱ. Δπίζεο, ην ηξέκνπιν ησλ ʱθξώλ θʱη ηνλ ρεξηώλ ηδηʱίηεξʱ θʱηά 
ηελ δηάξθεηʱ πνπ δελ θηλείηʱη ηδηʱίηεξʱ ν ειηθησκέλνο (Υʱληώηε, 1992, ζζ.129-131). 
Σʱ πξνβιήκʱηʱ θηλεηηθόηεηʱο πξέπεη θʱη ʱπηά λʱ ιεθζνύλ ππόςε ζηνλ ζρεδηʱζκό 
ηνπ πεξηνδηθνύ ʱθνύ δελ πξέπεη λʱ είλʱη πνιύ κεγάιν ή βʱξεηό, κε ʱπηό ηνλ ηξόπν δελ ζʱ 
δπζθνιεύνληʱη λʱ ην θξʱηνύλ. 
1.3.3  Μλήκε - Σερλνινγίʱ 
ﾫΜέζʱ ζε έλʱ θόζκν πνπ ʱιιάδεη κε ηʱρύηʱην ξπζκό, νη ειηθησκέλνη βξίζθνληʱη 
θʱζεκεξηλά ʱληηκέησπνη κε ην πʱξειζόλﾻ. Απηό είλʱη ηδηʱίηεξʱ έληνλν όζν ʱθνξά ηνλ ηνκέʱ 
ηεο ηερλνινγίʱο. Οη ειηθησκέλνη δπζθνιεύνληʱη λʱ ʱληʱπνθξηζνύλ ζηηο λέεο κέξʱ κε ηελ 
κέξʱ ʱπʱηηήζεηο ηεο ηερλνινγίʱο (Υξηζηνδνύινπ & Κνληʱμάθεο, 2000, ζ.37). 
Δθηόο  ʱπό  ηελ  δπζθνιίʱ  γεληθόηεξʱ  ζηηο  ʱπʱηηήζεηο  ηεο  ηερλνινγίʱο,  ζε  κεγάιε 
ειηθίʱ  είλʱη  δπζθνιόηεξε  θʱη  ε  ʱπόθηεζε  λέσλ  γλώζεσλ  όπσο  θʱη  ε  ʱθνκνίσζε  λέσλ 
πιεξνθνξηώλ. Απηό νθείιεηʱη ζην γεγνλόο πσο ν ειηθησκέλνο έρεη ʱηζζεηήξηεο ειιείςεηο, 
πʱξνπζηάδεη  ʱδπλʱκίʱ  λʱ  πʱξʱθνινπζήζεη  λέʱ  ζηνηρείʱ,  πʱξʱηεξείηʱη  δηʱηʱξʱρή  ζηελ 
πξόζθʱηε κλήκε θʱη έρεη κηθξόηεξν ελδηʱθέξνλ ζην λʱ ζπγθξʱηήζεη ιεπηνκέξεηεο (Γνληά, 
1991, ζζ.90-92). 
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, νη ηθʱλόηεηεο ηεο πξόζθʱηεο βξʱρύρξνλεο κλήκεο, ηεο 
πʱξʱηεξεηηθόηεηʱο,  ηεο  πξνζʱξκνγήο  ζε  λέεο  ζπλζήθεο  θʱη  θʱηʱζηάζεηο  κεηώλνληʱη 
θʱηʱθόξπθʱ θʱη έηζη πξέπεη ʱπηά λʱ είλʱη γλσζηά θʱη λʱ πʱξʱηεξνύληʱη ʱπό ηνπο γύξσ 
ηνπο,  νύηνο  ώζηε  λʱ  ʱληηκεησπίδνληʱη  άκεζʱ  θʱη  ζσζηά  (Υξηζηνδνύινπ  &  Κνληʱμάθεο, 
2000, ζ.124). ﾫΠεξίπνπ ην 25% ηεο κλεκνληθήο ηθʱλόηεηʱο ηνπ ʱηόκνπ ησλ 75 εηώλ, έρεη 
ρʱζεί ζε ζρέζε κε ηελ κλεκνληθή ηθʱλόηεηʱ πνπ είρε όηʱλ ήηʱλ 20 εηώλ. Μεξηθέο θνξέο ε 
ʱπιή ʱπηή θʱηάζηʱζε κπνξεί λʱ πάξεη κεγʱιύηεξεο δηʱζηάζεηο κέρξη ην ζεκείν όπνπ ην 
πʱζώλ άηνκν λʱ μερλά ʱθόκε θʱη νλόκʱηʱ ζπγγεληθώλ ηνπ πξνζώπσλ. Αμηνζεκείσην είλʱη 
ην γεγνλόο όηη δηʱηεξείηʱη θʱιύηεξʱ ε κλήκε όηʱλ ζπλδπάδεηʱη κε εηθόλεο, πʱξʱζηάζεηο, 
ʱληηθείκελʱﾻ (Υʱληώηε, 1992, ζ.124). 
Βάζε  ησλ  όζσλ  ʱλʱθέξζεθʱλ,  ην  πεξηνδηθό  ην  νπνίν  ζʱ  ζρεδηάζσ  γηʱ  ʱπηή  ηελ 
θνηλσληθή  νκάδʱ  ζʱ  ήηʱλ  πξνηηκόηεξν  λʱ  είλʱη  ʱπιό,  ρσξίο  ιεπηνκέξεηεο  ή  πεξηηηέο 
πιεξνθνξίεο θʱη θπξίσο κε ζέκʱηʱ πνπ ηνπο ελδηʱθέξνπλ.   6 
1.3.4  Πνηόηεηʱ δσήο 
΢ηηο  κέξεο  δελ  γίλεηʱη  ηόζν  πξνζπάζεηʱ  γηʱ  ηελ  κʱθξνπξόζεζκε  δηʱβίσζε  ησλ 
ειηθησκέλσλ ʱιιά πεξηζζόηεξν γηʱ λʱ εμʱζθʱιίζνπλ ηʱ άηνκʱ ʱπηά κηʱ δσή κε πνηόηεηʱ 
ρʱξά θʱη επηπρίʱ (Δξσηνθξίηνπ, 1995, ζ.19). ΋πσο πξνʱλέθεξʱ ʱιιʱγέο πʱξνπζηάδνληʱη 
ζηνπο ειηθησκέλνπο θʱη ζηηο ζπλήζεηεο ʱλάγλσζεο. Γειʱδή ηʱ άηνκʱ πνπ εληάζζνληʱη ζε 
ʱπηή ηελ θνηλσληθή νκάδʱ θʱηά θύξην ιόγν πξνηηκνύλ ειʱθξά ʱλʱγλώζκʱηʱ, όπσο άξζξʱ 
ζε  πεξηνδηθά  ή  εθεκεξίδεο.  ﾫΜπνξνύκε  λʱ  πνύκε  όηη  ʱπηό  ζπκβʱίλεη  ιόγσ  ηνπ  όηη  νη 
ειηθησκέλνη  δελ  κπνξνύλ  πιένλ  λʱ  ʱληεπεμέιζνπλ  ζηηο  λνεηηθέο  ʱπʱηηήζεηο  ηεο  πνην 
ﾫβʱξηάοﾻ ινγνηερλίʱο ή πσο ληώζνπλ πσο δελ ρξεηάδεηʱη πιένλ λʱ ʱπνδείμνπλ ζηνλ εʱπηό 
ηνπο πόζν θʱιά δηʱβʱζκέλνη είλʱηﾻ (Slater, 2003, ζζ.157-160). 
Πʱξόιʱ ʱπηά κέρξη ζήκεξʱ δελ έρεη κειεηεζεί ηόζν ν ηξόπνο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ 
(ηξόπνο ςπρʱγσγίʱο ηνπο, θηι). ʓηʱ πʱξάδεηγκʱ δελ ππάξρνπλ πεξηνδηθά ή βηβιίʱ πνπ λʱ 
θʱιύπηνπλ ηʱ ελδηʱθέξνληʱ ηνπο ή ηʱ πξνβιήκʱηʱ ηνπο θʱη γεληθόηεξʱ ηελ επρʱξίζηεζε θʱη 
ηελ δεκηνπξγηθή ζπλέρεηʱ ζηελ δσή ηνπο έηζη πνιιέο θνξέο ηʱ άηνκʱ ʱπηά ʱηζζάλνληʱη πσο 
βξίζθνληʱη ζην πεξηζώξην (Δξσηνθξίηνπ, 1995, ζζ.19-20). 
Ηδηʱίηεξʱ ζηελ Κύπξν δελ ππάξρνπλ πεξηνδηθά ηʱ νπνίʱ είλʱη ζρεδηʱζκέλʱ γηʱ ηʱ 
άηνκʱ ʱπηήο ηεο θνηλσληθήο νκάδʱο. Έηζη εγώ κέζʱ ʱπό ηελ δηπισκʱηηθή κνπ εξγʱζίʱ ζʱ 
πξνζπʱζήζσ λʱ ην θάλσ ʱπηό κε βʱζηθό ζηόρν ηνλ ζρεδηʱζκό ελόο εύρξεζηνπ θʱη ρξήζηκνπ 
έληππνπ πεξηνδηθνύ ην νπνίν ζʱ ʱπεπζύλεηʱη ζε άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο ζηελ Κύπξν θʱη ζʱ 
ʱληʱπνθξίλεηʱη ζε όζεο πεξηζζόηεξεο ʱπό ηηο ʱλάγθεο ηνπο. 
Χο ʱπνηέιεζκʱ ζʱ πξνζπʱζήζσ λʱ έρσ έλʱ πεξηνδηθό ην νπνίν ʱλ έβγʱηλε ηώξʱ ζηελ 
ʱγνξά  ζʱ  είρε  κεγάιε  επηηπρίʱ  θʱη  νη  ειηθησκέλνη  κʱο  νη  νπνίνη  είλʱη  ʱδηθεκέλνη  ζην 
ζπγθεθξηκέλν ζέκʱ ζʱ είλʱη πνιύ επρʱξηζηεκέλνη θʱη ζʱ πεξλνύλ επράξηζηʱ ηνλ ειεύζεξν ηνπο 
ρξόλν  δηʱβάδνληʱο  έλʱ  πεξηνδηθό  κε  ελδηʱθέξνλ  γηʱ  εθείλνπο  ζέκʱηʱ,  ρσξίο  ηδηʱίηεξε 
δπζθνιίʱ. 
1.4  Υξήζηκεο  πιεξνθνξίεο  γηʱ  ηνλ  ζρεδηʱζκό  έληππνπ  πεξηνδηθνύ  γηʱ 
ειηθησκέλνπο 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ βξήθʱ θʱη πνπ θπξίσο ζʱ επεξεʱζηώ γηʱ ηνλ ζρεδηʱζκό ηνπ 
έληππνπ  πεξηνδηθνύ  γηʱ  ηʱ  άηνκʱ  ηξίηεο  ειηθίʱο,  ζρεηίδνληʱη  θπξίσο  κε  ηνλ  ζρεδηʱζκό 
ηζηνζειίδʱο γηʱ ηνπο ειηθησκέλνπο. Ο θύξηνο ιόγνο πνπ ζʱ ιεηηνπξγήζσ κε ʱπηό ηνλ ηξόπν   7 
είλʱη επεηδή κέρξη ζήκεξʱ δελ έρνπλ γίλεη έξεπλεο γηʱ ηνλ ζρεδηʱζκό έληππνπ πεξηνδηθνύ γηʱ 
ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο θʱη επεηδή ππάξρνπλ ʱξθεηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληʱη κε ην 
ζέκʱ κνπ θʱη ζʱ κνπ είλʱη πνιύ ρξήζηκεο. 
΢ην άξζξν ην όπνην γξάθηεθε ʱπό ηνπο Εʱθείξε, Kurniawan θʱη Ghiawadwada, κηιά 
γηʱ ην ζρεδηʱζκό ηζηνζειίδʱο γηʱ ηʱ άηνκʱ ηεο ηξίηεο ειηθίʱο, έηζη βξήθʱ πιεξνθνξίεο νη 
νπνίεο είλʱη πνιύ ρξήζηκεο γηʱ ην δηθό κνπ ζηόρν. Κάπνηʱ πξνβιήκʱηʱ ησλ ειηθησκέλσλ ηʱ 
νπνίʱ  κπνξνύλ  λʱ  ιπζνύλ  θʱη  ζηηο  δύν  πεξηπηώζεηο  είλʱη  ε  κεησκέλε  όξʱζε,  νη 
ςπρνθηλεηηθέο  βιάβεο  όπσο  ε  κείσζε  ηεο  πξνζνρήο,  ηεο  κλήκεο,  θʱη  ηεο  ηθʱλόηεηʱο 
κάζεζεο (Zaphiris & Kurniawan & Ghiawadwala, 2007, ζ.59 – Spiezle, 2001, ζ.5). 
Έλʱ  άιιν  άξζξν  ην  νπνίν  ζʱ  ρξεζηκνπνηήζσ,  γξάθηεθε  ʱπό  ηνλ  Hawthorn  θʱη 
ʱλʱιύεη θάπνηʱ πξνβιήκʱηʱ πνπ πʱξʱηεξνύληʱη κε ηελ ʱύμεζε ηεο ειηθίʱο θʱη κε πνηνπο 
ηξόπνπο κπνξεί λʱ ζρεδηʱζηεί θʱηάιιειʱ κηʱ ηζηνζειίδʱ γηʱ ʱπηή ηελ θνηλσληθή νκάδʱ 
(Hawthorn, 2000, ζζ.507-508). 
Δπηπξόζζεηʱ ίδηεο πιεξνθνξίεο κε ηʱ πʱξʱπάλσ άξζξʱ ʱλʱθέξνληʱη ζην άξζξν ηνπ 
Spiezle  (Interface  Design  Guidelines  for  Users  of  All  Ages),  ηνπ  Harlet  (Designing 
instructional text for older readers: a literature review), ηνπ Morrell θʱη ηνπ Echt (Designing 
written instructions for older adults learning to use computers) ηεο Czaja (Using technologies 
to aid the performance of home tasks) θʱη ηνπ Shneiderman (Designing the user interface : 
strategies for effective human-computer-interaction). 
΋πσο  πξνʱλέθεξʱ  ε  κείσζε  ηεο  όξʱζεο  είλʱη  κίʱ  πνιύ  ζεκʱληηθή  ʱιιά  θʱη 
θπζηνινγηθή ʱιιʱγή πνπ πʱξʱηεξείηʱη κε ην πέξʱζκʱ ηνπ ρξόλνπ ζε όινπο ηνπο ʱλζξώπνπο. 
(Zaphiris & Kurniawan & Ghiawadwala, 2007, ζ.60) 
Πξνβιήκʱηʱ όξʱζεο ζπλήζσο μεθηλνύλ λʱ πʱξʱηεξνύληʱη ʱπό ηελ ειηθίʱ ησλ 40 
εηώλ.  ΢ε  ʱπηή  ηελ  ειηθίʱ  μεθηλά  λʱ  πʱξʱηεξείηʱη  δπζθνιίʱ  ζηελ  εζηίʱζε  ζε  θνληηλέο 
ʱπνζηάζεηο θʱη ʱθόκε έλʱ πξόβιεκʱ είλʱη ε νπηηθή νμύηεηʱ, δειʱδή ε ηθʱλόηεηʱ λʱ βιέπεη 
ιεπηνκέξεηεο, κεηώλεηʱη. (Hawthorn, 2000,ζ.509) 
Μεξηθά ʱπό ηʱ πξνβιήκʱηʱ όξʱζεο πνπ εκθʱλίδνληʱη ζε κεγʱιύηεξν βʱζκό ζηηο 
κεγʱιύηεξεο ειηθίεο θπξίσο είλʱη ε πξεζβπσπίʱ, ʱιιά θʱη ε δπζθνιίʱ ζηελ πʱξʱηήξεζε 
ιεπηνκεξεηώλ ηδηʱίηεξʱ ʱπό ʱπόζηʱζε. (Zaphiris & Kurniawan & Ghiawadwala, 2007, ζ.60)   8 
Κάπνηʱ  πξνβιήκʱηʱ  πνπ  δπζθνιεύνπλ  ηνπο  ειηθησκέλνπο  ζηελ  ʱλάγλσζε 
ηζηνζειίδʱο είλʱη εθηόο ʱπό ηʱ κηθξά γξάκκʱηʱ θʱη ην ιεπθό ρξώκʱ πνπ επηθξʱηεί σο θόλην. 
(Zaphiris & Kurniawan & Ghiawadwala, 2007, ζ.60) 
΋ηʱλ  έρνπκε  πνιιέο  θʱη  πνιύπινθεο  πιεξνθνξίεο  γηʱ  ηνλ  ʱλʱγλώζηε-ζεʱηή  ηεο 
ηξίηεο  ειηθίʱο  ζε  ζπλδπʱζκό  κε  ην  κηθξό  κέγεζνο  θάλνπλ  πνιύ  πνην  δύζθνιε  ηελ 
πξνζπάζεηʱ ηνπ γηʱ ζπγθέληξσζε θʱη ʱλάγλσζε. (Zaphiris & Kurniawan & Ghiawadwala, 
2007, ζ.60) 
Δπηπξόζζεηʱ δύζθνιν γηʱ ηʱ άηνκʱ κεγʱιύηεξεο ειηθίʱο είλʱη λʱ δώζνπλ πξνζνρή 
ζε θάηη, δειʱδή λʱ εζηηάζνπλ θʱη λʱ ζπκνύληʱη πιεξνθνξίεο πνπ ίζνο ρξεηάδνληʱη. Δπηπιένλ 
δπζθνιεύνληʱη λʱ εζηηάζνπλ θʱη λʱ δηʱηεξήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε δξʱζηεξηόηεηεο γηʱ 
κεγάιεο  ρξνληθέο  πεξηόδνπο.  (Zaphiris  &  Kurniawan  &  Ghiawadwala,  2007,  ζ.61  –
Hawthorn, 2000, ζζ.515-516) 
Δίλʱη δπζθνιόηεξν γηʱ ηʱ άηνκʱ πνπ θζάλνπλ ζηʱ γεξʱηεηά λʱ δηʱβάζνπλ γξάκκʱηʱ 
κε ρξώκʱ πάλσ ζε ρξσκʱηηζηό θόλην ελώ ʱληίζεηʱ είλʱη επθνιόηεξν λʱ δηʱβάδνπλ κʱύξʱ 
γξάκκʱηʱ ζε άζπξν θόλην. (Hawthorn, 2000, ζ.510) 
Έλʱο εμίζνπ ζεκʱληηθόο πʱξάγνληʱο είλʱη ε κλήκε, ε νπνίʱ ζε όιʱ ηʱ γλσζηηθά έξγʱ 
ηʱ  νπνίʱ  ζπκπεξηιʱκβάλνπλ  ηελ  κάζεζε,  ηνλ  ζρεδηʱζκό,  ηελ  ʱληίιεςε,  ηελ  ιήςε 
ʱπνθάζεσλ, ηελ ηεξάξρεζε θʱη ηελ δεκηνπξγηθόηεηʱ, είλʱη πνιύ ζεκʱληηθή. Ζ κλήκε ηνπ 
ʱλζξώπνπ ζπάληʱ είλʱη ηέιεηʱ ʱθνύ θʱη ηʱ άηνκʱ λεόηεξεο ειηθίʱο πʱξνπζηάδνπλ θʱη ʱπηά 
θάπνηʱ πξνβιήκʱηʱ. Πʱξά ην γεγνλόο ʱπηό είλʱη θνηλά ʱπνδεθηό ην γεγνλόο πσο ηʱ άηνκʱ 
κεγʱιύηεξεο  ειηθίʱο  έρνπλ  πεξηζζόηεξʱ  πξνβιήκʱηʱ  ζηελ  ηθʱλόηεηʱ  λʱ  κεηʱθέξνπλ 
πιεξνθνξίεο ζηελ βξʱρππξόζεζκε κλήκε όζν επίζεο θʱη ζηελ γλσζηηθή επεμεξγʱζίʱ ησλ 
νπηηθώλ πιεξνθνξηώλ. Ζ επεηζνδηʱθή κλήκε, δειʱδή ε κλήκε ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλόησλ 
όζν  θʱη  ε  δηʱδηθʱζηηθή  κλήκε,  ε  κλήκε  γηʱ  ην  πώο  ζʱ  εθηειέζεηο  θάπνηʱ  θʱζήθνληʱ, 
κεηώλνληʱη. (Zaphiris & Kurniawan & Ghiawadwala, 2007, ζ.61) (Hawthorn, 2000, ζζ.517-
518) 
Ο ζρεδηʱζκόο γηʱ όινπο έρεη ρʱξʱθηεξηζηεί σο ε θηινζνθίʱ ηνπ ζρεδηʱζκνύ, ε νπνίʱ 
ʱλʱγλσξίδεη  ʱμίεο  θʱη  εμππεξεηεί  ην  επξύηεξν  δπλʱηό  θάζκʱ  ʱλζξσπίλσλ  ηθʱλνηήησλ, 
δεμηνηήησλ θʱη πξνηηκήζεσλ γηʱ θάπνην πξντόλ θʱη ππνζηεξίδεη ην πεξηβάιινλ πνπ ηʱηξηάδεη 
ζε όζν πεξηζζόηεξν πιεζπζκό γίλεηʱη ʱπηό. (Zaphiris & Kurniawan & Ghiawadwala, 2007, 
ζ.62)   9 
΢εκείʱ πνπ πξέπεη λʱ ιεθζνύλ ππόςε ζην ζρεδηʱζκό ηνπ πεξηνδηθνύ: 
  ΋ρη θʱληʱρηεξέο γξʱκκʱηνζεηξέο ʱιιά ʱπιέο θʱη ζʱθείο γηʱ λʱ είλʱη πνην εύθνιν 
ζηνλ ʱλʱγλώζηε λʱ ηηο δηʱβάδεη θʱη γηʱ λʱ κελ ʱπνζπάηε ε πξνζνρή ηνπ 
  Ζ γξʱκκʱηνζεηξά πξέπεη λʱ είλʱη Sans Serif γηʱ πʱξάδεηγκʱ Helvetica ή Arial επεηδή 
είλʱη  πνην  εύθνιε  ε  ʱλάγλσζε  ησλ  ζπγθεθξηκέλσλ  γξʱκκʱηνζεηξώλ  ʱπό 
ειηθησκέλνπο  
  Πξέπεη λʱ ππάξρεη ʱπόζηʱζε κεηʱμύ ησλ γξʱκκώλ νύησο ώζηε νη ʱλʱγλώζηεο λʱ 
κπνξνύλ κε επθνιίʱ λʱ βξνπλ ηελ ʱξρή ηεο επόκελεο γξʱκκήο 
  Πξέπεη λʱ ππάξρνπλ κηθξά κήθε γξʱκκώλ θʱη λʱ ππάξρεη  ʱξηζηεξή ζηνίρηζε ηνπ 
θεηκέλνπ ʱθνύ κε ʱπηό ηνλ ηξόπν ε ʱλάγλσζε γίλεηʱη επθνιόηεξε 
  Σν  θείκελν  πξέπεη  λʱ  έρεη  θʱζʱξνύο  θʱη  κεγάινπο  ηίηινπο  γηʱ  λʱ  κπνξεί  ν 
ειηθησκέλνο λʱ ηνπο δηʱθξίλεη κε επθνιίʱ 
  ΋ρη όιʱ θεθʱιʱίʱ γξάκκʱηʱ επεηδή ʱπηό θάλεη ηελ ʱλάγλσζε πνην δύζθνιε 
  ʓιώζζʱ ʱπιή θʱη ζʱθήο, λʱ είλʱη θπζηθή θʱη ʱλάινγʱ κε ηνλ ρξήζηε δελ πξέπεη λʱ 
πεξηέρεη ηερληθή έηζη νύησο ώζηε λʱ κελ δπζθνιεύνληʱη λʱ θʱηʱιάβνπλ ην ζέκʱ ζην 
νπνίν ʱλʱθέξεηʱη 
  ΋ρη  άζρεηεο  πιεξνθνξίεο  επεηδή  κε  ʱπηό  ηνλ  ηξόπν  ʱπνζπάηε  ε  πξνζνρή  ηνπ 
ʱλʱγλώζηε 
  Οη πνην  ζεκʱληηθέο  πιεξνθνξίεο πξέπεη  λʱ είλʱη  επδηάθξηηεο γηʱ λʱ ηηο εληνπίδεη 
εύθνιʱ 
  Σν θόλην πξέπεη λʱ είλʱη θʱζʱξό θʱη ʱπιό γηʱ λʱ κελ ʱπνζπάηε ε πξνζνρή ηνπ 
ʱλʱγλώζηε 
  Σν κπιε θʱη ην πξάζηλν ρξώκʱ πξέπεη λʱ ʱπνθεύγεηʱη όπσο θʱη νη ʱπνρξώζεηο ηνπο 
επεηδή γηʱ ηνπο ειηθησκέλνπο είλʱη δύζθνιν λʱ δηʱθξίλνπλ ʱπηά ηʱ ρξώκʱηʱ. 
  Πξέπεη λʱ ππάξρεη κεγάιε ʱληίζεζε ζηʱ γξάκκʱηʱ ζε ζρέζε κε ην θόλην γηʱ λʱ 
κπνξνύλ λʱ ηʱ δηʱβάζνπλ κε επθνιίʱ 
  Σν  θόλην  δελ  πξέπεη  λʱ  είλʱη  θʱζʱξό  ιεπθό  επεηδή  όηʱλ  είλʱη  θʱζʱξό  ιεπθό 
δπζθνιεύεη ηελ ʱλάγλσζε ιόγσ ʱληειηάο 
  Κείκελν κε ρξώκʱ πξέπεη λʱ ʱπνθεύγεηʱη λʱ είλʱη πάλσ ζε θόλην κε ρξώκʱ ηδηʱίηεξʱ 
όηʱλ είλʱη θʱη ηʱ δύν ʱλνηρηά ή θʱη ηʱ δύν ζθνύξʱ ρξώκʱηʱ επεηδή δπζθνιεύνληʱη κε 
ʱπηό ηνλ ηξόπν λʱ δηʱθξίλνπλ κε επθνιίʱ ηʱ γξάκκʱηʱ 
  Ζ δηάηʱμε ηεο ζειίδʱο πξέπεη λʱ είλʱη ʱπιή θʱη ζʱθήο ʱιιά θʱη λʱ επηθξʱηεί πʱληνύ 
έηζη ζʱ κπνξνύλ κε επθνιίʱ λʱ δηʱβάζνπλ ρσξίο λʱ ʱπνζπάηʱη ε πξνζνρή ηνπο   10 
  Γελ πξέπεη λʱ ρξεζηκνπνηνύληʱη γξʱθηθά κόλν γηʱ δηʱθόζκεζε ʱθνύ άζρεηʱ γξʱθηθά 
ʱπνζπνύλ  ηελ  πξνζνρή  ηνπ  ʱλʱγλώζηε  θʱη  είλʱη  δπζθνιόηεξν  λʱ  δηʱβάζνπλ  ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπλ 
  Κάησ ʱπό ηηο εηθόλεο θʱιό είλʱη λʱ επηζεκάλεηʱη γηʱ ην ηη δείρλεη ή ην ηη ελλνεί 
νύησο ώζηε ʱλ ν ζεʱηήο δπζθνιεύεη λʱ θʱηʱιάβεη ηελ εηθόλʱ λʱ κπνξεί λʱ δηʱβάζεη 
ηελ επηζήκʱλζε θʱη έηζη λʱ θʱηʱιάβεη 
  Γελ πξέπεη λʱ επηθξʱηεί κεγάιε ηεξʱξρίʱ πιεξνθνξηώλ νύηνο ώζηε λʱ κελ ʱπνζπάηε 
ε πξνζνρή ηνπ ειηθησκέλνπ 
  Σʱ ρξώκʱηʱ πξέπεη λʱ ρξεζηκνπνηνύληʱη ζπληεξεηηθά ʱθνύ ʱλ επηθξʱηνύλ πνιιά 
ρξώκʱηʱ ηόηε ζʱ είλʱη πνην δύζθνιν γηʱ ηνλ ρξήζηε λʱ ζπγθεληξσζεί ζην θείκελν. 
  ΢ηʱ ηππσκέλʱ θείκελʱ είλʱη επθνιόηεξν λʱ δηʱβάζνπλ γξάκκʱηʱ κεγέζνπο 12-14 
  ΋ηʱλ έρνπκε πνιύπινθʱ θόληʱ κε κνηίβʱ ή ζύλζεηεο γξʱκκʱηνζεηξέο είλʱη δύζθνιν 
λʱ δηʱβʱζηνύλ 
  ΋ρη πνιύ κεγάιεο γξʱκκʱηνζεηξέο ʱθνύ δπζθνιεύνληʱη λʱ ηηο δηʱβάδνπλ 
Σʱ  πʱξʱπάλσ  είλʱη  θάπνηεο  θʱηεπζπληήξηεο  γξʱκκέο  γηʱ  ηνλ  εύρξεζην  θʱη 
ʱπνηειεζκʱηηθό  ζρεδηʱζκό  ηζηνζειίδʱο  ʱιιά  πνπ  κπνξνύλ  λʱ  βνεζήζνπλ  θʱη  ζηνλ 
ζρεδηʱζκό πεξηνδηθνύ γηʱ άηνκʱ ηεο ηξίηεο ειηθίʱο (Charness & Bosman, 1990, ζζ.446-463) 
(Czaja, 1997, 311-344) (Hartlet, 1994, 172-188) (Hawthorn, 2000, ζζ.509-522) (Morrel & 
Echt,  1996,  ζζ.335-363)  (Zaphiris  &  Kurniawan  &  Ghiawadwala,  2007  ζζ.64-72) 
(Shneiderman, 1998) (Spiezle, 2001, ζζ.5-14). 
Δθηόο ησλ πʱξʱπάλσ θʱιό ζʱ ήηʱλ λʱ ιεθζεί ππόςε θʱη ε ζσζηή ηππνγξʱθίʱ ζε όηη έρεη 
λʱ θάλεη κε έληππν πιηθό. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο ʱλʱθέξνληʱη ζηʱ πʱξʱθάησ βηβιίʱ: Βʱζηθή 
ʓξʱθηζηηθή: Σππνγξʱθίʱ ηνπ  Ambrose θʱη  Harris, ΢ρεδηʱζκόο  πεξηνδηθώλ εθδόζεσλ ηεο 
Zappaterra, Οη δέθʱ εληνιέο ηεο Σππνγξʱθίʱο ηνπ Felton, ΢ηνηρείʱ ηεο ηππνγξʱθηθήο ηέρλεο 
ηνπ Bringhurst, Πʱξʱγσγή βηβιίνπ ηνπ Peacock, Graphic design for the electronic age: The 
manual for traditional and desktop publishing ηνπ White θʱη ην Type Rules: the designer’s 
guide to professional typography ηνπ Strizver. 
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2  Μεζνδνινγίʱ 
2.1   ʈξεπλʱ γηʱ ην ηη ππάξρεη ήδε ζηελ ʱγνξά – πεξηγξʱθή 
΢ήκεξʱ  γεληθόηεξʱ  ζε  άιιεο  ρώξεο  είλʱη  ʱξθεηά  ʱλεπηπγκέλν  ην  ζπγθεθξηκέλν  ζέκʱ, 
δειʱδή ππάξρνπλ ʱξθεηά πεξηνδηθά ηʱ νπνίʱ ʱπεπζύλνληʱη ζε ειηθησκέλνπο θʱη ʱξθεηά έρνπλ 
θʱη  κεγάιε  επηηπρίʱ.  ΢ηελ  Κύπξν  όκσο  δπζηπρώο  δελ  είλʱη  ʱξθεηά  ʱλεπηπγκέλν  ην 
ζπγθεθξηκέλν ζέκʱ, έηζη ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο δελ έρνπλ ηελ επθʱηξίʱ λʱ έρνπλ θάπνην 
πεξηνδηθό πνπ λʱ ʱληʱπνθξίλεηʱη ζηηο ʱπʱηηήζεηο ηνπο. ʓηʱ ηελ ʱλεύξεζε πιεξνθνξηώλ πνπ ζʱ 
κε βνεζήζνπλ ζʱ ʱπνηʱζώ θʱη ζηʱ ήδε ππάξρνπζʱ πεξηνδηθά πνπ ππάξρνπλ ζην εμσηεξηθό θʱη 
ζηελ Κύπξν γηʱ ηʱ ζπγθεθξηκέλʱ άηνκʱ. 
2.2  ΢πλεληεύμεηο 
Έθʱλʱ ζπλεληεύμεηο ζε 10 άηνκʱ ειηθίʱο άλσ ησλ 60 εηώλ (ηξεηο άληξεο θʱη επηά γπλʱίθεο). 
΋ινη ʱληηκεηώπηδʱλ θάπνηʱ κηθξά πξνβιήκʱηʱ πγείʱο, ε ζπλελλόεζε κʱδί ηνπο ήηʱλ πνιύ θʱιή 
θʱη ήηʱλ ʱξθεηά ζπλεξγάζηκνη. 
΢ηηο ζπλεληεύμεηο έθʱλʱ εξσηήζεηο όπσο ʱλ ζʱ ηνπο άξεζε ʱλ ζρεδηʱδόηʱλ έλʱ πεξηνδηθό 
γηʱ ηʱ άηνκʱ ηεο δηθήο ηνπο θνηλσληθήο νκάδʱο, ʱλ ζʱ ην ʱγόξʱδʱλ, θʱη ηη ρξεκʱηηθό πνζό ζʱ 
έδηλʱλ γηʱ θάηη ηέηνην. Αλ δηʱβάδνπλ θάπνην πεξηνδηθό ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ʱλ 
ʱληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην λʱ ην δηʱβάζνπλ ή ʱλ δελ δηʱβάδνπλ ηνλ ιόγν πνπ γίλεηʱη ʱπηό. 
Δπηπξόζζεηʱ ηνπο ξώηεζʱ γηʱ ην ηη ζέκʱηʱ ζʱ ήζειʱλ λʱ έρεη κέζʱ ʱπηό ην πεξηνδηθό, δειʱδή 
ηη ηνπο ελδηʱθέξεη θʱη γηʱ πνην ιόγν. Κάπνην άιιν εξώηεκʱ πνπ ηνπο έζεζʱ είλʱη ʱλ έρνπλ 
δπζθνιίεο γεληθόηεξʱ ζηελ ʱλάγλσζε ηδηʱίηεξʱ ησλ πεξηνδηθώλ θʱη πνηεο ʱπʱηηήζεηο ζʱ είρʱλ 
ʱπό ʱπηό ην πεξηνδηθό ʱλ έβγʱηλε ζηελ ʱγνξά. Σέινο κνπ ʱπάληεζʱλ ζην πσο ζʱ ήηʱλ πνην 
ειθπζηηθό ην πεξηνδηθό ʱπηό ζηνπο ίδηνπο (Πʱξάξηεκʱ 1). 
Μεηά ηελ πξʱγκʱηνπνίεζε ησλ ζπλεληεύμεσλ έθʱλʱ θʱη ην persona όπνπ επεξεάζηεθʱ ʱπό 
ηελ δσή ησλ ειηθησκέλσλ ʱπηώλ. Έηζη ζʱ έρσ έλʱ πξόηππν θʱληʱζηηθνύ ʱηόκνπ ην νπνίν ζʱ 
κε επεξεάδεη θʱζ’ όιε ηελ δηάξθεηʱ ηνπ ζρεδηʱζκνύ θʱη ζʱ είλʱη ζʱλ νδεγόο γηʱ θάζε κνπ 
θίλεζε. (Πʱξάξηεκʱ 2) 
΢ηελ ζπλέρεηʱ έθʱλʱ ζπλεληεύμεηο ʱπό 7 άηνκʱ ηʱ νπνίʱ δνπιεύνπλ ζε πεξίπηεξʱ, ήηʱλ 
όινη δηʱθνξεηηθήο ειηθίʱο. Κάπνην πξόβιεκʱ πνπ ʱληηκεηώπηζʱ ήηʱλ ε άξλεζε ʱπό ʱξθεηνύο 
λʱ κε βνεζήζνπλ.   12 
Οη εξσηήζεηο νη νπνίεο έθʱλʱ ζηʱ άηνκʱ πνπ δνπιεύνπλ ζε πεξίπηεξʱ είλʱη νη ʱθόινπζεο:  
  Πηζηεύεηʱη ʱλ έβγʱηλε ζηελ ʱγνξά έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο ζηελ 
Κύπξν ζʱ είρε ʱληʱπόθξηζε; 
  Εεηνύλ νη ειηθησκέλνη ζην πεξίπηεξν ζʱο θάπνην πεξηνδηθό; Aλ λʱη πνην; 
  Πʱξʱπνληνύληʱη πσο δελ ππάξρεη θάπνην πεξηνδηθό γηʱ ʱπηνύο; (Πʱξάξηεκʱ 3) 
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3  Απνηειέζκʱηʱ 
3.1   ʈξεπλʱ γηʱ ην ηη ππάξρεη ήδε ζηελ ʱγνξά – ʱπνηειέζκʱηʱ 
Βάζε ηηο θʱηεπζπληήξηεο γξʱκκέο πνπ ʱλʱθέξζεθʱλ πξνεγνύκελνο, ζηελ έξεπλʱ ζε όηη 
έρεη λʱ θάλεη κε ηνλ ζρεδηʱζκό ηζηνζειίδʱο γηʱ ειηθησκέλνπο, εληόπηζʱ θάπνηʱ ιάζε ζηʱ 
πεξηνδηθά ηʱ νπνίʱ βξήθʱ ʱιιά θʱη ζεηηθά ζηνηρείʱ ηʱ νπνίʱ κπνξώ λʱ ρξεζηκνπνηήζσ θʱη 
εγώ ζην δηθό κνπ πεξηνδηθό. 
To ﾫAARPﾻ είλʱη έλʱ πεξηνδηθό ην όπνην θπθινθνξεί ζηηο ΖΠΑ γηʱ ηʱ άηνκʱ άλσ ησλ 50 
εηώλ. Μπʱίλνληʱο ζηελ ηζηνζειίδʱ ηνπ πεξηνδηθνύ ʱπηνύ κπνξείο λʱ δεηο ηʱ εμώθπιιʱ θʱη 
θάπνηʱ ηεύρε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνδηθνύ. Βιέπνληʱο ιίγεο ʱπό ηηο ζειίδεο βνεζήζεθʱ ζηνλ 
ζρεδηʱζκό  ηνπ  δηθνύ  κνπ  πεξηνδηθνύ  ʱιιά  βξήθʱ  θʱη  θάπνηʱ  ιάζε  βάζε  ησλ  όζσλ 
πξνʱλʱθέξζεθʱλ. 
΢ην πεξηνδηθό  ﾫAARPﾻ  ηʱ ιάζε ηʱ νπνίʱ πʱξʱηήξεζʱ είλʱη ηʱ ʱθόινπζʱ. ΢ε ʱξθεηέο 
πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηείηʱη ην κπιε ρξώκʱ ʱθόκε θʱη ζε γξάκκʱηʱ. Τπάξρνπλ ηδηʱίηεξʱ ζηʱ 
εμώθπιιʱ γξάκκʱηʱ κε έληνλʱ ρξώκʱηʱ πάλσ ζε θόλην κε έληνλʱ ρξώκʱηʱ. Δπηπξόζζεηʱ ζε 
θάπνηεο πεξηπηώζεηο ππάξρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο πνπ ίζσο ʱπηό λʱ ʱπνζπά ηελ πξνζνρή ησλ 
ʱλʱγλσζηώλ. Δπηπιένλ νη ʱπνζηάζεηο ησλ πξνηάζεσλ δελ έρνπλ ʱπόζηʱζε θʱη ηδηʱίηεξʱ ζηʱ 
εμώθπιιʱ είλʱη πνιύ κηθξή ε ʱπόζηʱζε ʱπηή. ΢ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο βιέπνπκε θʱη πνιύ 
κηθξά  γξάκκʱηʱ  πνπ  είλʱη  δύζθνιν  θʱηά  ηελ  γλώκε κνπ  νη  ʱλʱγλώζηεο  λʱ  ηʱ  δηʱβάζνπλ 
(εηθόλʱ 1, 2). 
 
Δηθόλʱ 1: Δμώθπιιν ηνπ πεξηνδηθνύ AARP 
Υξεζηκνπνηείηʱη ην κπιε ρξώκʱ ʱθόκε θʱη ζε γξάκκʱηʱ 
Ζ ʱπόζηʱζε ʱλάκεζʱ ζηηο γξʱκκέο είλʱη πνιύ κηθξέο   14 
  
Δηθόλʱ 2: Δμώθπιιν ηνπ πεξηνδηθνύ AARP  
  
Δηθόλʱ 3: Γηζέιηδν ηνπ πεξηνδηθνύ AARP 
Σʱ  ζεηηθά  ρʱξʱθηεξηζηηθά  ηʱ  νπνίʱ  εληόπηζʱ  θʱη  πηζʱλόλ  λʱ  επεξεʱζηώ  είλʱη  πσο 
ρξεζηκνπνηνύληʱη ʱπιέο θʱη επʱλάγλσζηεο γξʱκκʱηνζεηξέο ζε ʱξθεηέο πεξηπηώζεηο. Δπίζεο 
ʱξθεηά  ελδηʱθέξνλ  βξήθʱ  ηʱ  ζέκʱηʱ  πνπ  ππάξρνπλ  ζην  ζπγθεθξηκέλν  πεξηνδηθό  δειʱδή: 
Τγείʱ, ΢πίηη θʱη Κήπνο, Λεθηά, Γνπιείʱ, ΢ρέζεηο. ʓεληθόηεξʱ επηθξʱηεί κηʱ δνκή ζε όιν ην 
πεξηνδηθό. 
Έλʱ άιιν πεξηνδηθό ζρεδηʱζκέλν γηʱ άηνκʱ κεγʱιύηεξεο ειηθίʱο είλʱη ην ﾫabilityﾻ ην νπνίν 
ηδξύζεθε ην 1990. Ξεθίλεζε σο ην πξώην πεξηνδηθό πνπ επηθεληξώζεθε ζε ζέκʱηʱ πγείʱο θʱη 
ʱλʱπεξίʱο. Κʱηʱηάρηεθε σο ην 14
ν θʱιύηεξν πεξηνδηθό ζηνλ θόζκν. 
΢ην  πεξηνδηθό  ﾫabilityﾻ  ππάξρνπλ  πνιιά  όκνηʱ  ρʱξʱθηεξηζηηθά  κε  ην  πξνʱλʱθεξζέληʱ 
πεξηνδηθό. Γειʱδή ππάξρνπλ θʱη ʱξλεηηθά ρʱξʱθηεξηζηηθά ʱιιά θʱη ζεηηθά. Κάπνηʱ ʱπό ηʱ 
ʱξλεηηθά  είλʱη  πσο  ρξεζηκνπνηνύληʱη  ζύλζεηεο  γξʱκκʱηνζεηξέο  θʱη  ζθηέο  ζηʱ  γξάκκʱηʱ, 
επηπιένλ  ρξεζηκνπνηείηʱη  ην  πξάζηλν  θʱη  ην  κπιε  ρξώκʱ  (εηθόλʱ  4,  5).  ʘεηηθά  είλʱη  πσο 
Υξεζηκνπνηείηʱη ην πξάζηλν ρξώκʱ ζε γξάκκʱηʱ πάλσ 
ζε θόλην κε ʱξθεηά ρξώκʱηʱ 
Τπάξρεη δεμηά ζηνίρηζε πνπ είλʱη πνην δύζθνιν γηʱ ηʱ 
άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο λʱ ην δηʱβάζνπλ 
Υξεζηκνπνηνύληʱη πνιύπινθεο 
γξʱκκʱηνζεηξέο  θʱη  δύν 
δηʱθνξεηηθέο  ζην  ηίηιν  έηζη 
δελ είλʱη ηόζν επʱλάγλσζηνο   15 
επηθξʱηεί κηʱ δνκή γεληθόηεξʱ ζε όιν ην πεξηνδηθό. ʘέκʱηʱ πνπ πεξηιʱκβάλεη είλʱη: Τγείʱ, 
Γηʱζεκόηεηεο, Αλʱπεξίεο θʱη Αλζξώπηλν δπλʱκηθό. Πνην ζπγθεθξηκέλʱ βιέπνπκε άξζξʱ πνπ 
έρνπλ λʱ θάλνπλ κε ηελ πξνζηʱζίʱ ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ ηερλνινγίʱ, ηνλ ʱζιεηηζκό, ηʱ 
ηʱμίδηʱ, ηελ ςπρηθή πγείʱ θ.ʱ. 
  
Δηθόλʱ 4: Δμώθπιιν ηνπ πεξηνδηθνύ ABILITY 
  
Δηθόλʱ 5: Δμώθπιιν ηνπ πεξηνδηθνύ ABILITY 
  ΋ηʱλ πήγʱ ζην ΔΚΤ΢Τ Κʱτκʱθιίνπ γηʱ λʱ θάλσ ζπλεληεύμεηο ζρεηηθά κε ην ζέκʱ κνπ, 
νη ειηθησκέλνη εθεί κε ελεκέξσζʱλ πσο ππάξρεη έλʱ πεξηνδηθό ζηελ Κύπξν ην νπνίν είλʱη 
ζρεδηʱζκέλν γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο. Σν πεξηνδηθό ʱπηό νλνκάδεηʱη ﾫ΢πληʱμηνύρνοﾻ θʱη 
κνπ έδσζʱλ έλʱ ηεύρνο γηʱ λʱ ην κειεηήζσ. Σν πεξηνδηθό ʱπηό δηʱλέκεηʱη δσξεάλ ʱπό ην 
γξʱθείν  ΔΚΤ΢Τ.  Πεξηιʱκβάλεη  δηάθνξʱ  ζέκʱηʱ  όπσο  ζπλεληεύμεηο  θʱη  πεξηζζόηεξν 
επηθεληξώλεηʱη  ζε  πνιηηηθά  ζέκʱηʱ.  Πεξηιʱκβάλεη  επίζεο  ζέκʱηʱ  γηʱ  πγείʱ,  ηηο  δηάθνξεο 
εθδξνκέο πνπ πξʱγκʱηνπνηνύληʱη θʱη άιιʱ θνηλσληθά ζέκʱηʱ. 
Υξεζηκνπνηείηʱη  ην  κπιε  ρξώκʱ  ζε  γξάκκʱηʱ  θʱη  ελώ  ην 
θόλην είλʱη ζε ζθνύξν ρξώκʱ ην ίδην θʱη ηʱ γξάκκʱηʱ 
Οη γξʱκκέο είλʱη πνιύ θνληά ε κίʱ ζηελ άιιε 
Υξεζηκνπνηνύληʱη πνιύπινθεο γξʱκκʱηνζεηξέο   16 
Ο ζρεδηʱζκόο ηνπ θππξηʱθνύ πεξηνδηθό ﾫ΢πληʱμηνύρνοﾻ θʱηά ηελ γλώκε κνπ δελ είλʱη 
ν θʱιύηεξνο ηδηʱίηεξʱ ζε ζέκʱ design. Σʱ θείκελʱ είλʱη πνιύ κεγάιʱ ζε έθηʱζε θʱη ζε ʱξθεηέο 
πεξηπηώζεηο  ην  θείκελν είλʱη  justify  θʱη  δεκηνπξγνύληʱη  κεγάιεο  ʱπνζηάζεηο  ʱλάκεζʱ  ζηηο 
ιέμεηο κε ʱπνηέιεζκʱ λʱ κελ δηʱβάδεηʱη κε επθνιίʱ ην θείκελν. 
 
Δηθόλʱ 6: Δμώθπιιν ηνπ πεξηνδηθνύ ΢ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΟ΢ 
 
Δηθόλʱ 7: ΢ειίδʱ ηνπ πεξηνδηθνύ ΢ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΟ΢ 
΢ηελ Διιάδʱ δελ ππάξρεη θάπνην πʱξόκνην έληππν ʱθνύ ξσηώληʱο ζηʱ πεξίπηεξʱ νη 
ʱπʱληήζεηο πνπ πʱίξλεηο είλʱη πσο ππάξρνπλ πεξηνδηθά ζρεηηθά κε ηνπο ειηθησκέλνπο ʱιιά όρη 
ζρεδηʱζκέλʱ γηʱ ʱπηνύο, δειʱδή ππάξρνπλ πεξηνδηθά γηʱ θεληήκʱηʱ, γηʱ ςάξεκʱ θʱη κε άιιʱ 
ζέκʱηʱ πνπ πηζʱλόλ λʱ ηνπο ελδηʱθέξνπλ. 
Τπάξρεη ζθηά ζηʱ γξάκκʱηʱ 
Οη  εηθόλεο  πνπ  ρξεζηκνπνηνύληʱη  ζην  εμώθπιιν  δελ  είλʱη 
ηόζν  ελδηʱθέξνλ  γηʱ  ηνπο  ειηθησκέλνπο,  είλʱη  ζʱλ  έλʱ 
πεξηνδηθό πνπ έρεη ζέκʱηʱ ζρεηηθά κε ηνπο ειηθησκέλνπο θʱη 
όρη ζʱλ έλʱ πεξηνδηθό ζρεδηʱζκέλν γηʱ ʱπηνύο 
Σʱ γξάκκʱηʱ δελ είλʱη ζε ʱξηζηεξή ζηνίρηζε θʱη δελ είλʱη 
επʱλάγλσζηʱ  ιόγν  ηνπ  ρξώκʱηνο  πνπ  ρξεζηκνπνηείηʱη  γηʱ 
θόλην ζε ζπλδπʱζκό κε ην ρξώκʱ ηνλ γξʱκκάησλ 
Υξεζηκνπνηνύληʱη  γξʱκκʱηνζεηξέο  Serif  (δειʱδή  κε 
ʱθξέκνλεο) 
Σʱ γξάκκʱηʱ δελ είλʱη ζε ʱξηζηεξή ζηνίρηζε  
Τπάξρνπλ ﾫπνηʱκάθηʱﾻ, δειʱδή κεγάιε ʱπόζηʱζε κεηʱμύ 
ησλ ιέμεσλ   17 
3.2  ΢πκπεξάζκʱηʱ ʱπό ζπλεληεύμεηο 
Σʱ ζπκπεξάζκʱηʱ πνπ έβγʱιʱ κέζʱ ʱπό ηηο ζπλεληεύμεηο ηηο νπνίεο έθʱλʱ ζε ειηθησκέλνπο 
είλʱη ηʱ ʱθόινπζʱ: 
  Ζ βʱζηθή δπζθνιίʱ πνπ έρνπλ νη ειηθησκέλνη γηʱ ηελ ʱλάγλσζε θάπνηνπ πεξηνδηθνύ 
είλʱη ην κέγεζνο ηνλ γξʱκκάησλ 
  Αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίʱ θʱη κε ηʱ κεγάιʱ θείκελʱ 
  ʘʱ πξνηηκνύζʱλ θάπνην πεξηνδηθό ην νπνίν είλʱη θζελό 
  Σʱ ζέκʱηʱ πνπ πξνηηκνύλ νη ειηθησκέλνη ηηο Κύπξνπ είλʱη γηʱ ηʱ θʱηερόκελʱ ρσξηά 
ηνπο, ηʱ ζξεζθεπηηθά, ηʱ ʱζιεηηθά, ηʱ θεληήκʱηʱ, ηʱ πνιηηηθά θʱη θνηλσληθά ζέκʱηʱ 
  Γελ ζέινπλ βʱξεηό πεξηνδηθό, πξνηηκάλε θάηη ειʱθξύ. 
  Κʱηά πιεηνςεθίʱ πξνηηκνύλ πεξηνδηθό θʱλνληθνύ κεγέζνπο, νύηε πνιύ κηθξό ʱιιά νύηε 
θʱη πνιύ κεγάιν. 
  ʘέινπλ ην εμώθπιιν λʱ είλʱη ειθπζηηθό θʱη λʱ έρεη ελδηʱθέξνλ γηʱ εθείλνπο ζέκʱηʱ 
Από ηʱ άηνκʱ ηʱ νπνίʱ δνπιεύνπλ ζε πεξίπηεξʱ έβγʱιʱ ηʱ ʱθόινπζʱ ζπκπεξάζκʱηʱ. 
Πηζηεύνπλ πσο δελ ζʱ είρε ʱληʱπόθξηζε ʱλ έβγʱηλε ζηελ Κύπξν έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ 
ηξίηεο ειηθίʱο θπξίσο επεηδή δελ δεηνύλ  πεξηνδηθά.  Εεηνύλ  πεξηζζόηεξν νη  μέλνη ηέηνηʱ 
πεξηνδηθά.  Οη  Κύπξηνη  ειηθησκέλνη  δεηνύλ  πεξηζζόηεξν  εθεκεξίδεο  θʱη  πʱίξλνπλ  ην 
πεξηνδηθό πνπ είλʱη κʱδί κε θάπνηʱ εθεκεξίδʱ. ʓη ʱπηό ηνλ ιόγν ίζσο λʱ ήηʱλ θʱιό ην 
πεξηνδηθό ην νπνίν ζʱ ζρεδηάζσ λʱ ζπλνδεύεη θάπνηʱ εθεκεξίδʱ όπσο γίλεηʱη θʱη κε άιιʱ 
πεξηνδηθά  ζήκεξʱ  ζηε  Κύπξν,  κε  ʱπηό  ηνλ  ηξόπν  ζʱ  έρεη  κεγʱιύηεξε  ʱληʱπόθξηζε.  Σʱ 
άηνκʱ πνπ δνπιεύνπλ ζε πεξίπηεξʱ κέζʱ ʱπό ηελ πείξʱ ηνπο πηζηεύνπλ πσο θάπνηʱ ζέκʱηʱ 
ηʱ νπνίʱ ζʱ ελδηέθεξʱλ ηδηʱίηεξʱ ηνπο ειηθησκέλνπο είλʱη ην πξόγξʱκκʱ ηεο ηειεόξʱζεο, 
ζηʱπξόιεμʱ,  Sudoku,  ζέκʱηʱ  πγείʱο,  ςάξεκʱ,  θπλήγη,  θεληήκʱηʱ,  ξάςηκν  θʱη  ʱλ  ζʱ 
ʱγόξʱδʱλ θάπνην πεξηνδηθό ζʱ ην έπʱηξλʱλ ʱλ ήηʱλ θζελό ή δσξεάλ. 
3.3  Κʱηεπζπληήξηεο γξʱκκέο γηʱ ηνλ ζρεδηʱζκό ηνπ έληππνπ πεξηνδηθνύ 
γηʱ ηνπο ειηθησκέλνπο 
Μέζʱ ʱπό ηε έξεπλʱ πνπ έθʱλʱ γηʱ ηʱ πξνβιήκʱηʱ πνπ ʱληηκεησπίδνπλ νη ειηθησκέλνη, 
ʱπό  ηηο  έξεπλεο  πνπ  έγηλʱλ  γηʱ  ην  ηη  δηʱβάδνπλ  επθνιόηεξʱ  ηʱ  άηνκʱ  ηξίηεο  ειηθίʱο  ζηηο 
ηζηνζειίδεο, ηελ κειέηε γηʱ ηʱ ήδε ππάξρνπζʱ πεξηνδηθά ʱιιά θʱη ʱπό ηηο ζπλεληεύμεηο ηηο 
νπνίεο έθʱλʱ ζηνπο ειηθησκέλνπο ʱιιά θʱη ζηʱ άηνκʱ ηʱ νπνίʱ δνπιεύνπλ ζηʱ πεξίπηεξʱ   18 
έβγʱιʱ  θάπνηʱ  ζπκπεξάζκʱηʱ  ηʱ  νπνίʱ  ζʱ  κε  βνεζήζνπλ  ζηνλ  ζρεδηʱζκό  ηνπ  έληππνπ 
πεξηνδηθνύ  γηʱ  ηνπο  ειηθησκέλνπο.  Σʱ  ζεκείʱ  ʱπηά  ηʱ  νπνίʱ  ζʱ  κε  θʱηεπζύλνπλ  είλʱη  ηʱ 
ʱθόινπζʱ, θʱη είλʱη ρσξηζκέλʱ ʱλάινγʱ ʱπό πνύ ηʱ ζπκπέξʱλʱ: 
  Από ηελ έξεπλʱ 
γηʱ ηʱ 
πξνβιήκʱηʱ 












































  Υ       
Μηθξά κήθε 
γξʱκκώλ 
  Υ       
Αξηζηεξή 
ζηνίρηζε 
  Υ  Υ     
Κʱζʱξνί θʱη 
κεγάινη ηίηινη 




  Υ       
Απιή θʱη ζʱθήο 
γιώζζʱ 
Υ  Υ       
΋ρη άζρεηεο 
πιεξνθνξίεο 
Υ  Υ       






Υ  Υ       
Σν κπιε, ην κσβ 
θʱη ην πξάζηλν 
ρξώκʱ όπσο θʱη 
νη ʱπνρξώζεηο 
ηνπο πξέπεη λʱ 
ʱπνθεύγεηʱη 
Υ  Υ       
Αληίζεζε 
ʱλάκεζʱ ζην 
θόλην θʱη ζηʱ 
γξάκκʱηʱ 
  Υ       
Σν θόλην όρη 
θʱζʱξό ιεπθό 
  Υ       
Νʱ ʱπνθεύγεηʱη 
θείκελν κε 
ρξώκʱ πάλσ ζε 
ρξσκʱηηζηό 
θόλην 
  Υ       
Απιή θʱη ζʱθείο 
ε δηάηʱμε ηεο 
ζειίδʱο θʱη λʱ 
επηθξʱηεί ζε όιν 
ην πεξηνδηθό 
















ζε κηʱ ζειίδʱ 
  Υ       
΋ρη πνιύπινθʱ    Υ         20 




  Υ       
Δλδηʱθέξνλ 
ζέκʱηʱ 
Υ    Υ  Υ  Υ 
Νʱ επηθξʱηεί 
κηʱ δνκή ζε όιν 
ην πεξηνδηθό 
Υ    Υ     
Μηθξά θείκελʱ        Υ   
Νʱ είλʱη θζελό        Υ  Υ 
Νʱ κελ είλʱη 
βʱξεηό 




Υ      Υ   
Δμώθπιιό λʱ 
ηνπο ηξʱβά ην 
ελδηʱθέξνλ 
      Υ  Υ 
3.4  Γηʱδηθʱζίʱ γηʱ ηνλ ζρεδηʱζκό ηνπ έληππνπ πεξηνδηθνύ γηʱ ηʱ άηνκʱ 
ηξίηεο ειηθίʱο 
3.4.1  Αξρηθόο ζρεδηʱζκόο πεξηνδηθνύ 
Μεηά ʱπό ηελ εξεπλά ηελ νπνίʱ έθʱλʱ θʱη ʱθνινπζώληʱο ηηο θʱηεπζπληήξηεο γξʱκκέο 
γηʱ ηνλ ζρεδηʱζκό ηνπ έληππνπ πεξηνδηθνύ γηʱ ειηθησκέλνπο ηʱ νπνίʱ πξνέθπςʱλ ʱπό ηελ 
κειέηε  ησλ  πξνβιεκάησλ  πγείʱο  ησλ  ειηθησκέλσλ,  ησλ  άξζξσλ  γηʱ  ηνλ  ζρεδηʱζκό 
ηζηνζειίδʱο, ʱπό ηʱ πεξηνδηθά πνπ ππάξρνπλ ηόζν ζηελ Κύπξν όζν θʱη ζην εμσηεξηθό θʱη 
ʱπό  ηηο  ζπλεληεύμεηο  ʱπό  ηνπο  ίδηνπο  ηνπο  ειηθησκέλνπο  ʱιιά  θʱη  ʱπό  ηʱ  άηνκʱ  πνπ 
δνπιεύνπλ ζε πεξίπηεξʱ, μεθίλεζʱ ηνλ ζρεδηʱζκό ηνπ πεξηνδηθνύ. 
Ξεθίλεζʱ  κε  ηνλ  ζρεδηʱζκό  ηνπ  ινγνηύπνπ  θʱη  γεληθόηεξʱ  ηνπ  ηίηινπ  ν  νπνίνο 
ʱπνθάζηζʱ λʱ είλʱη ην 60 ην νπνίν ζʱ ʱθνινπζείηʱη κε ην ζιόγθʱλ ην νπνίν είλʱη θʱηάιιειν 
γηʱ άηνκʱ άλσ ηνλ 60 εηώλ. Σν ζθεπηηθό είλʱη πσο ʱθνύ κέζʱ ʱπό ηελ έξεπλʱ κνπ θʱηάιεμʱ 
πσο  ε  Σξίηε  ειηθίʱ  είλʱη  ηʱ  άηνκʱ  ηʱ  νπνίʱ  είλʱη  άλσ  ησλ  60  ρξνλώλ,  έηζη  όπσο  ζηʱ 
δηʱθνξά έξγʱ ζηελ ηειεόξʱζε ππάξρεη ν θύθινο πάλσ δεμηά κε ηελ θʱηώηεξε ειηθίʱ πνπ   21 
επηηξέπεηʱη λʱ δνπλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν έηζη θʱη εδώ ην πεξηνδηθό είλʱη γηʱ ηʱ άηνκʱ άλσ 









Δηθόλʱ 8: Λνγόηππν κε ζιόγθʱλ πεξηνδηθνύ 
Σʱ ζέκʱηʱ, ηʱ νπνίʱ ζʱ ζπκπεξηιʱκβάλνληʱη θʱη ζην εμώθπιιν, θʱη ζηʱ νπνίʱ θʱηάιεμʱ 
κέζʱ ʱπό ηηο ζπλεληεύμεηο πνπ έθʱλʱ είλʱη: 
  Γελ μερλώ – Κεξύλεηʱ 
  ʘξεζθείʱ – Απόζηνινο Αλδξέʱο 
  Τγείʱ – Υνιεζηεξόιε 
  Διεύζεξνο ρξόλνο – Φάξεκʱ θʱη Πιέμηκν 
  Φπρʱγσγίʱ – ΢ηʱπξόιεμν θʱη Sudoku 
΢ην εμώθπιιν επίζεο ζʱ ζπκπεξηιʱκβάλεηʱη ν κήλʱο έθδνζεο ʱθνύ ζʱ είλʱη κεληʱίν θʱη ε 
ηηκή ε νπνίʱ ζʱ είλʱη 5 επξώ (θʱη ʱπηά πξνέθπςʱλ ʱπό ηηο ζπλεληεύμεηο ηηο νπνίεο έθʱλʱ) 
(εηθόλʱ 9).   22 
  
Δηθόλʱ 9: Δμώθπιιν κε όιʱ ηʱ ζηνηρείʱ πνπ ζʱ ζπκπεξηιʱκβάλεη 
Σν πξώην δηζέιηδν ηνπ πεξηνδηθνύ ζʱ είλʱη ην editorial ζην νπνίν ην design ζθέθηεθʱ λʱ 
βγʱίλεη ʱπό ην ινγόηππν κνπ (δειʱδή ηνλ θόθθηλν θύθιν) θʱη λʱ είλʱη θάηη ην ʱπιό. Μέζʱ 
ζηνλ έλʱ θύθιν ζʱ είλʱη ε πʱξάγξʱθόο κνπ (εηθόλʱ 10). 
 
Δηθόλʱ 10: 1
ν δηζέιηδν - Editorial 
Σν επόκελν δηζέιηδν είλʱη ηʱ πεξηερόκελʱ ζηʱ νπνίʱ ππάξρεη θʱη ην πεξίγξʱκκʱ γπʱιηώλ 
ζηελ ʱξηζηεξή ζειίδʱ κε κʱύξν ρξώκʱ, θʱη ζηηο δύν ζειίδεο ππάξρεη ν ηίηινο κε κεγάιʱ 
γξάκκʱηʱ θʱη ζηελ δεμηά ζειίδʱ είλʱη γξʱκκέλʱ ηʱ πεξηερόκελʱ θʱη νη ζειίδεο ηνπο. Σʱ 
΢ιόγθʱλ: Κʱηάιιειν γηʱ άηνκʱ άλσ ησλ 60 εηώλ 
Πεξηερόκελʱ 
Ζκεξνκελίʱ θʱη ηηκή 
Λνγόηππν   23 
πεξηερόκελʱ είλʱη ζε  πνξηνθάιη νξζνγώλην ελώ ην θόλην είλʱη κπεδ. Ζ δνκή ʱπηνύ ηνπ 
δηζέιηδνπ είλʱη όπσο ζʱ ʱθνινπζήζεη θʱη ζην ππόινηπν πεξηνδηθό. Ο ηίηινο είλʱη κε γθξη 
ʱλνηρηό ρξώκʱ ελώ ζην ηέινο ε άλσ θʱη θάησ ηειείʱ κε κʱύξν ρξώκʱ (εηθόλʱ 11). 
  
Δηθόλʱ 11: 2
ν δηζέιηδν - Πεξηερόκελʱ 
ʓεληθόηεξʱ ε δνκή ηνπ πεξηνδηθνύ είλʱη ε ʱθόινπζε: όηʱλ μεθηλά έλʱ άξζξν, ν ηίηινο ζʱ 
είλʱη κε κεγάιʱ γξάκκʱηʱ πάλσ ʱξηζηεξά θʱη  ζʱ ζπλερίδεη θʱη ζηελ δεμηά ζειίδʱ, ζηελ 
ʱξηζηεξή  ζειίδʱ  θάησ  ʱπό  ηνλ  ηίηιν/ελόηεηʱ  ζʱ  ππάξρεη  κηʱ  γξʱκκηθή  εηθόλʱ  πνπ  λʱ 
ζρεηίδεηʱη  κε  ην  ζέκʱ  θʱη  ζηελ  δεμηά  ζειίδʱ  ζʱ  είλʱη  ην  θείκελν  κε  ηνλ  ππόηηηιν.  Ο 
ππόηηηινο ζʱ είλʱη ππνγξʱκκηζκέλνο κε κηʱ πνξηνθʱιηά γξʱκκή ε νπνίʱ ζʱ ζπλερίδεη θʱη 
ζην επόκελν δηζέιηδν. Δπηπξόζζεηʱ ζʱ ππάξρεη ν θόθθηλνο θύθινο ʱιιά θνκκέλνο πάλσ 
ʱξηζηεξά, δίπιʱ ʱπό ηνλ ηίηιν/ελόηεηʱ. Κάησ ʱξηζηεξά ζʱ ππάξρεη ν ʱξηζκόο ηεο ζειίδʱο 
κέζʱ ζε θόθθηλν θύθιν. ʓηʱ θόλην ζʱ ππάξρεη έλʱ ρξώκʱ ην νπνίν ζʱ ππάξρεη ζε όιε ηελ 
ζειίδʱ εθηόο ʱπό κηʱ ισξίδʱ ζηελ ʱξηζηεξή ζειίδʱ εθεί πνπ ζʱ μεθηλά ν θόθθηλνο θύθινο 
(εηθόλʱ 12). 
΢ην επόκελν δηζέιηδν ηνπ θάζε άξζξνπ ζʱ ππάξρεη ζην ίδην ζεκείν ν θύθινο ν νπνίνο 
πξνʱλέθεξʱ θʱη ν ηίηινο ππνγξʱκκηζκέλνο κε ηελ πνξηνθʱιηά γξʱκκή θʱη θάησ ʱπό ʱπηήλ ε 
ζπλέρεηʱ ηνπ θεηκέλνπ. ΢ην ηέινο δεμηά ηεο πξώηεο ζειίδʱο ζʱ μεθηλά ε εηθόλʱ όπνπ θʱη ζʱ 
ζπλερίδεη θʱη ζε όιε ηελ δεμηά ζειίδʱ. Δπηπξόζζεηʱ θάησ ʱπό ηελ εηθόλʱ ζηελ δεμηά ζειίδʱ 
ζʱ ππάξρεη επεμήγεζε ηεο εηθόλʱο. Ζ επεμήγεζε ηεο εηθόλʱο ζʱ είλʱη κέζʱ ʱπό ην θείκελν, 
όπνπ κηʱ πνξηνθʱιηά γξʱκκή ζʱ δείρλεη ʱπό πνην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ είλʱη, ʱθνύ κέζʱ ʱπό   24 
ηελ έξεπλʱ κνπ βξήθʱ πσο βνήζʱ ηνπο ειηθησκέλνπο όηʱλ ππάξρεη εηθόλʱ λʱ ππάξρεη θʱη 
επηζήκʱλζε (εηθόλʱ 13). 
Σν θείκελν είλʱη γξʱκκέλν κε γξʱκκʱηνζεηξά Arial Regular θʱη ην κέγεζνο 12 όπσο 
βξήθʱ κέζʱ ʱπό ηελ έξεπλʱ κνπ, ʱθνύ κε ʱπηό ηνλ ηξόπν είλʱη επθνιόηεξε ε ʱλάγλσζε ʱπό 
ηνπο  ειηθησκέλνπο.  ʓηʱ  λʱ  δηʱθξίλνληʱη  νη  πʱξάγξʱθνη  νη  πξώηεο  ηξεηο  ιέμεηο  θάζε 
πʱξʱγξάθνπ είλʱη κέγεζνο 13 θʱη είλʱη bold. Σν θείκελν είλʱη ζε ʱξηζηεξή ζηνίρηζε ʱθνύ κε 
ʱπηό ηνλ ηξόπν είλʱη πνην εύθνιε ε ʱλάγλσζε ηνπ (εηθόλʱ 12). 
΢ηελ ελόηεηʱ δελ μερλώ ην θόλην είλʱη πξάζηλν, ν ηίηινο/ελόηεηʱ ʱλνηρηό γθξη, ε άλσ 
θʱη θάησ ηειείʱ κʱύξε, ην θείκελν άζπξν θʱη ε εηθόλʱ κνπ είλʱη ην πεξίγξʱκκʱ ηεο Κύπξνπ 
κʱδί  κε  κηʱ  θόθθηλε  ηειείʱ  ζην  ζεκείν  όπνπ  βξίζθεηʱη  ε  Κεξύλεηʱ.  Ζ  εηθόλʱ  πνπ 
ρξεζηκνπνίεζʱ ζην επόκελν δηζέιηδν ηεο ελόηεηʱο δελ μερλώ είλʱη  κηʱ θσηνγξʱθίʱ ηνπ 
ιηκʱληνύ ηεο Κεξύλεηʱο ηελ νπνίʱ επεμεξγάζηεθʱ ζην Photoshop (εηθόλʱ 12, 13). 
  
Δηθόλʱ 12: Γελ μερλώ – Κεξύλεηʱ – 1
ν δηζέιηδν 
Σν  κέγεζνο  ησλ 
γξʱκκάησλ  είλʱη  12 
κε  γξʱκκʱηνζεηξά 
Arial Regular εθηόο νη 
ηξεηο πξώηεο ιέμεηο νη 
νπνίεο  είλʱη  κέγεζνο 
13  θʱη  bold  γηʱ  λʱ 
μερσξίδεη  πσο  μεθηλά 
ε πʱξάγξʱθνο. ΋ιε ε 
πʱξάγξʱθνο  είλʱη  ζε 
ʱξηζηεξή ζηνίρηζε.   25 
  
Δηθόλʱ 13: Γελ μερλώ – Κεξύλεηʱ – 2
ν δηζέιηδν 
Ζ εηθόλʱ ηνπ εμσθύιινπ ζην πξώην πξνζρέδην κνπ είλʱη ε κνξθή θάπνηνπ ειηθησκέλνπ 
κε γξʱκκηθό ηξόπν όπνπ ζπλερίδεη θʱη ζην νπηζζόθπιιν. Σʱ ρξώκʱηʱ πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ 
ζην  ζπγθεθξηκέλν  είλʱη  νη  ʱπνρξώζεηο  ηνπ  θʱθέ,  ην  άζπξν  γηʱ  ηʱ  πεξηερόκελʱ  θʱη  ην 




ν εμώθπιιν (δεμηά) θʱη νπηζζόθπιιν (ʱξηζηεξά) 
΢ηελ ζπλέρεηʱ θʱηάιεμʱ ζην λʱ πξνζζέζσ έλʱ + ζην ινγόηππν, δειʱδή λʱ γίλεη 60+. 
Μεηά  ʱπό  ηελ  ʱιιʱγή  ηνπ  ινγνηύπνπ  έθʱλʱ  ʱθόκε  ηέζζεξʱ  εμώθπιιʱ.  ΢ηʱ  δύν 
ρξεζηκνπνίεζʱ έλʱ πίλʱθʱ πνπ έθʱλʱ θʱη δείρλεη θηγνύξεο ειηθησκέλσλ ζηελ ζάιʱζζʱ, ζην 
άιιν κηʱ θσηνγξʱθίʱ ʱπό ηελ θύζε θʱη ζην άιιν έλʱ θάδξν όπνπ βξίζθεηʱη κηʱ ειηθησκέλε 
Δπεμήγεζε εηθόλʱο κέζʱ 
ʱπό ην θείκελν   26 
γπλʱίθʱ  πνπ  πξνζπʱζεί  λʱ  βγεη  ʱπό  ʱπηό.  ΢ην  θάζε  εμώθπιιν  ηʱ  πεξηερόκελʱ  θʱη  ην 
ζιόγθʱλ είλʱη ζε δηʱθνξεηηθή ζέζε θʱη κε δηʱθνξεηηθό ηξόπν, ην ινγόηππν θʱη ε ηηκή κε ηελ 
εκεξνκελίʱ είλʱη πάληʱ ζηελ ίδηʱ ζέζε ʱπιά ʱιιάδεη ην ρξώκʱ ηεο εκεξνκελίʱο θʱη ηεο 
ηηκήο ʱλάινγʱ. Βέβʱηʱ ηʱ εμώθπιιʱ πνπ δελ ζʱ επηιερζνύλ, κε ηηο θʱηάιιειεο ʱιιʱγέο 
κπνξεί λʱ ρξεζηκνπνηεζνύλ γηʱ κειινληηθά ηεύρε (εηθόλʱ 14, 15, 16, 17, 18). 
  
Δηθόλʱ 15: 2
ν εμώθπιιν (δεμηά) θʱη νπηζζόθπιιν (ʱξηζηεξά) 
  
Δηθόλʱ 16: 3
ν εμώθπιιν (δεμηά) θʱη νπηζζόθπιιν (ʱξηζηεξά) 
Σν ινγόηππν άιιʱμε 
θʱη έγηλε 60 +   27 
  
Δηθόλʱ 17: 4
ν εμώθπιιν (δεμηά) θʱη νπηζζόθπιιν (ʱξηζηεξά) 
 
Δηθόλʱ 18: 5
ν εμώθπιιν (δεμηά) θʱη νπηζζόθπιιν (ʱξηζηεξά) 
  Δθηόο ʱπό ηʱ εμώθπιιʱ έθʱλʱ θʱη ηελ ελόηεηʱ ʘξεζθείʱ, όπνπ ρξεζηκνπνίεζʱ ζην 
πξώην  δηζέιηδν  ην  πεξίγξʱκκʱ  ελόο  ζηʱπξνύ  θʱη  ζηνλ  δεύηεξν  δηζέιηδν  κηʱ  εηθόλʱ  ηνπ 
Απόζηνινπ Αλδξέʱ ʱθνύ ην άξζξν πνπ ρξεζηκνπνίεζʱ ʱλʱθέξεηʱη ζε ʱπηόλ. ʓεληθόηεξʱ ε 
δνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ είλʱη όπσο θʱη ηνπ άξζξνπ δελ μερλώ (εηθόλʱ 19, 20).   28 
  
Δηθόλʱ 19: 1
ν δηζέιηδν ηεο ελόηεηʱο ʘξεζθείʱ 
  
Δηθόλʱ 20: 2
ν δηζέιηδν ηεο ελόηεηʱο ʘξεζθείʱ 
3.4.2  Αμηνιόγεζε ʱπό εηδηθνύο (1) 
Μεηά  ηνλ  ζρεδηʱζκό  ηνπ  ʱξρηθνύ  πεξηνδηθνύ  ʱπνθάζηζʱ  λʱ  ʱπεπζπλζώ  ζηνλ  θ. 
΢ύλλν γηʱ λʱ κνπ πεη ηελ γλώκε ηνπ θʱη ηπρόλ ʱιιʱγέο πνπ πηζηεύεη πσο πξέπεη λʱ γίλνπλ. 
ʓεληθόηεξʱ πηζηεύσ πσο ʱπό ʱξθεηά δηζέιηδʱ έκεηλε ηθʱλνπνηεκέλνο ʱιιά νη ʱιιʱγέο νη 
νπνίεο κνπ πξόηεηλε κε βνήζεζʱλ πʱξά πνιύ θʱη θάλνληʱο ηηο ην ʱπνηέιεζκʱ ζʱ είλʱη ʱθόκε 
θʱιύηεξν. Κάπνηεο ʱπό ηηο ʱιιʱγέο πνπ κνπ πξόηεηλε είλʱη: 
  Σν  εμώθπιιν  λʱ  είλʱη  έλʱ  ʱπό  εθείλʱ  πνπ  ππάξρεη  ζάιʱζζʱ  επεηδή  ζηνπο 
ειηθησκέλνπο  ʱξέζεη  ε  θύζε,  ζπγθεθξηκέλʱ  κνπ  έθεξε  πʱξάδεηγκʱ  ηνλ  δηθό  ηνπ 
πʱππνύ  πνπ  ζʱύκʱδε  πνιιά  πξάγκʱηʱ  ʱπό  ηε  θύζε  ηʱ  νπνίʱ  ν  ίδηνο  νύηε  θʱλ   29 
πʱξʱηεξνύζε.  Μνπ  πξόηεηλε  λʱ  ρξεζηκνπνηήζσ  ην  εμώθπιιν  ην  νπνίν  είλʱη  δύν 
ειηθησκέλνη  πνπ  θάζνληʱη  θʱη  ʱγλʱληεύνπλ  ηελ  ζάιʱζζʱ  θʱη  θʱιύηεξʱ  όρη  λʱ 
θʱίλεηʱη πσο είλʱη ειηθησκέλνη όπσο ην εμώθπιιν πνπ κελ θʱίλεηʱη ε ζάιʱζζʱ ʱιιά 
ππάξρεη θʱη κηʱ θηγνύξʱ γηʱγηάο κε κπʱζηνύλη. 
  ΢ε όηη έρεη λʱ θάλεη κε ην ινγόηππν ηνπ άξεζε ην ζθεπηηθό ʱιιά ην ζιόγθʱλ όπσο 
θʱη ηʱ πεξηερόκελʱ κνπ επηζήκʱλε πσο πξέπεη λʱ είλʱη ζε ζέζε νύησο ώζηε λʱ είλʱη 
επδηάθξηηʱ ζε θάζε ηεύρνο κε όπνηʱ εηθόλʱ θʱη λʱ ρξεζηκνπνηείηʱη. Δπηπξόζζεηʱ κνπ 
πξόηεηλε ην ζιόγθʱλ λʱ ελώλεηʱη κε ην ινγόηππν νύησο ώζηε λʱ κελ ρξεηάδεηʱη λʱ 
επʱλʱιʱκβάλεηʱη ην 60 (εηθόλʱ 21). 
  
Δηθόλʱ 21: 6
ν εμώθπιιν (δεμηά) θʱη νπηζζόθπιιν (ʱξηζηεξά) 
  ΢ην  δηζέιηδν  ησλ  πεξηερνκέλσλ  κνπ  πξόηεηλε  ηʱ  γπʱιηά  λʱ  είλʱη  κελ  είλʱη  κε 
πεξίγξʱκκʱ ʱιιά ʱλʱπʱξʱζηʱηηθά θʱη λʱ ελώλεηʱη κε ηελ ιέμε πεξηερόκελʱ όπνπ 
θάπνηʱ γξάκκʱηʱ πνπ ζʱ είλʱη κέζʱ ζηνλ θʱθό κπνξεί λʱ είλʱη κεγʱιύηεξʱ (εηθόλʱ 
22). 
Σʱ πεξηερόκελʱ είλʱη ζε 
ηνπνζεζίʱ  πνπ  κπνξνύλ 
λʱ  κπʱίλνπλ  ζε  θάζε 
ηεύρνο. 
Σν  ινγόηππν  ελώλεηʱη 
κε ην ζιόγθʱλ θʱη θάησ 
είλʱη  ε  εκεξνκελίʱ  θʱη 
ε  ηηκή.  ΢ε  θάζε  ηεύρνο 
ζʱ  είλʱη  ζηελ  ίδηʱ 
ηνπνζεζίʱ   30 
  
Δηθόλʱ 22: Γηζέιηδν πεξηερνκέλσλ 
  ΢ηελ ελόηεηʱ ζξεζθείʱ θʱη πνην ζπγθεθξηκέλʱ ζην πξώην δηζέιηδν όπνπ είρʱ έλʱ 
ζηʱπξό κνπ πξόηεηλε λʱ είλʱη πξʱγκʱηηθόο ή λʱ ππάξρεη ζθηά. Αθόκε έλʱ ζεκείν ην 
νπνίν  ʱλʱθέξεη  είλʱη  ζε  όιεο  ηηο  γξʱκκηθέο  εηθόλεο  λʱ  ππάξρεη  θʱη  ζθηά  γηʱ  λʱ 
ελώλεηʱη θʱιύηεξʱ κε όιν ην δηζέιηδν (εηθόλʱ 23). 
  
Δηθόλʱ 23: Γηζέιηδν πεξηερνκέλσλ 
  Κάηη  άιιν  ην  νπνίν  ζπδεηήζʱκε  είλʱη  ην  ελδερόκελν  ζην  δεύηεξν  δηζέιηδν  θάζε 
ζέκʱηνο ν θύθινο ν νπνίνο είλʱη ζʱλ δηʱθνζκεηηθό ζηνηρείν ʱπό ην ινγόηππν κʱο, λʱ 
κπεη νιόθιεξνο κε έλʱ θνκκάηη ʱπό ηελ δηπιʱλή εηθόλʱ είηε ζε κεγʱιύηεξν κέγεζνο 
είηε ην πεξίγξʱκκʱ ηνπ (εηθόλʱ 24). 
Ο  θύθινο  ʱπό  ην 
ινγόηππν  κπήθε  πνην 
κεγάινο  πίζσ  ʱπό  ηʱ 
ʱξρηθά  γξάκκʱηʱ  ηεο 
ελόηεηʱο 
Μπήθε ζθηά 
Σʱ  γπʱιηά  είλʱη 
ʱλʱπʱξʱζηʱηηθά  θʱη 
έρνπκε  κεγέζπλζε 
ησλ  γξʱκκάησλ  πνπ 
βξίζθνληʱη  κέζʱ  ζε 
ʱπηά   31 
 
Δηθόλʱ 24: 2
ν δηζέιηδν Γελ Ξερλώ 
  ΢ην πξώην δηζέιηδν θάζε ελόηεηʱο ν θύθινο ʱπό ην ινγόηππν ζπδεηήζεθε γηʱ λʱ 
κπεη πίζσ ʱπό ηʱ πξώηʱ γξάκκʱηʱ ηεο θάζε ελόηεηʱο (εηθόλʱ 23). 
  Κάπνηεο άιιεο ʱιιʱγέο πνπ κνπ πξόηεηλε ν θ. ΢ύλλνο είλʱη ε άλσ θʱη θάησ ηειείʱ λʱ 
είλʱη ζε όιεο ηεο ελόηεηεο ην ίδην ρξώκʱ κε ηʱ γξάκκʱηʱ θʱη λʱ ʱιιάμεη ην ρξώκʱ 
ηνπ θόληνπ ζηʱ πεξηερόκελʱ. 
ʓεληθόηεξʱ ε βνήζεηʱ ηνπ θ. ΢ύλλνπ ήηʱλ πνιύ ζεκʱληηθή γηʱ έκελʱ ʱθνύ ζρεδόλ όιεο 
νη ʱιιʱγέο πνπ κνπ πξόηεηλε έγηλʱλ θʱη πηζηεύσ πσο ην ʱπνηέιεζκʱ είλʱη πνιύ θʱιύηεξν θʱη 
έηνηκν λʱ πάεη γηʱ ʱμηνιόγεζε ʱπό ηνπ ίδηνπο ηνπο ειηθησκέλνπο. 
3.4.3  Αμηνιόγεζε ʱπό κειινληηθνύο ʱλʱγλώζηεο (1) 
Σʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο ηʱ νπνίʱ έθʱλʱλ ʱμηνιόγεζε ηνπ πεξηνδηθνύ κε βνήζεζʱλ 
ζηελ  ηειηθή  θʱηάιεμε  ηνπ  εμσθύιινπ  ʱιιά  θʱη  ζε  άιιεο  κηθξέο  ʱιιʱγέο  κέζʱ  ζην 
πεξηνδηθό. Αθνύ έβιεπʱλ ηʱ 6 εμώθπιιʱ (κʱδί κε εθείλν πνπ πξόηεηλε ν θ. ΢ύλλνο) όινη 
πξνηίκεζʱλ έλʱ ʱπό ηʱ 3 πνπ ππάξρεη ζάιʱζζʱ. Σν ινγόηππν κε ην ζιόγθʱλ κπνξνύζε κε 
επθνιίʱ λʱ δηʱβʱζηεί ʱπό ʱπηνύο θʱη κεηά ʱπό ηελ ʱιιʱγή πνπ έγηλε κεηά ηελ ζπκβνπιή ηνπ 
θ.  ΢ύλλνπ  (εηθόλʱ  25).  Κάηη  ην  νπνίν  ηνπο  δπζθόιεςε  ήηʱλ  ε  ʱλάγλσζε  ηνπ  άζπξνπ 
θεηκέλνπ πάλσ ζην πξάζηλν ρξώκʱ ζηελ ελόηεηʱ δελ μερλώ θʱη ν ζηʱπξόο ν νπνίνο είλʱη 
κʱύξνο δελ ηνπο άξεζε ηδηʱίηεξʱ, ʱθνύ ζʱ πξνηηκνύζʱλ θάπνην άιιν ρξώκʱ ην νπνίν λʱ κελ 
είλʱη  ηόζν  θʱηʱζιηπηηθό.  Κάπνηʱ  άιιε  δπζθνιίʱ  πνπ  ʱληηκεηώπηζʱλ  είλʱη  όηη  επεηδή  ην 
πεξηνδηθό δελ ήηʱλ δεκέλν πίζηεπʱλ είηε πώο ζʱ θπθινθνξνύζε έηζη, είηε δπζθνιεύνληʱλ λʱ 
ʱλʱγλσξίδνπλ πσο ʱπηέο νη ζειίδεο ζʱ ήηʱλ ε κίʱ δίπιʱ ζηελ άιιε. 
Ο  θύθινο  ʱπό  ην 
ινγόηππν ν νπνίνο κέζʱ 
έρεη  ζε  κεγέζπλζε  έλʱ 
θνκκάηη  ʱπό  ηελ 
θσηνγξʱθίʱ  πνπ  είλʱη 
ζηʱ δεμηά   32 
  
Δηθόλʱ 25: Σν εμώθπιιν (δεμηά) θʱη νπηζζόθπιιν (ʱξηζηεξά) ζην νπνίν θʱηάιεμʱ 
3.4.4  Δπʱλʱζρεδηʱζκόο πεξηνδηθνύ 
΢ηνλ  επʱλʱζρεδηʱζκό  ηνπ  πεξηνδηθνύ  έθʱλʱ  ηηο  ʱιιʱγέο  πνπ  κνπ  πξόηεηλε  ν  θ. 
΢ύλλνο  ʱιιά  θʱη  ηηο  ʱιιʱγέο  πνπ  θʱηάιεμʱ  κεηά  ηελ  ʱμηνιόγεζε  ʱπό  ειηθησκέλνπο. 
Πξόζζεζʱ θʱη ηʱ ππόινηπʱ κνπ ζέκʱηʱ-ελόηεηεο ηʱ νπνίʱ ζρεδηʱζηήθʱλ κε ηελ ίδηʱ δνκή 
όπσο ζηʱ πξνεγνύκελʱ. ΢ηελ ελόηεηʱ δελ μερλώ ην ρξώκʱ έγηλε πνην ʱλνηθηό πξάζηλν θʱη ηʱ 
γξάκκʱηʱ  κʱύξʱ  (εηθόλʱ  26).  ΢ην  πξώην  δηζέιηδν  ηεο  ελόηεηʱο  κε  ζέκʱ  ηελ  πγείʱ 
ρξεζηκνπνίεζʱ έλʱ γξʱκκηθό κήιν γηʱ εηθόλʱ ζηʱ ʱξηζηεξά θʱη γηʱ θόλην ην γʱιάδην ρξώκʱ 
(εηθόλʱ  27),  ζην  δεύηεξν  δηζέιηδν  κηʱ  θσηνγξʱθίʱ  ʱπό  γεληθέο  ʱλʱιύζεηο  ʱίκʱηνο  κε 
πεξηζζόηεξε  εζηίʱζε  ζηελ  θʱιή  θʱη  ηελ  θʱθή  ρνιεζηεξόιε  θʱη  έγηλε  θʱη  ʱιιʱγή  ηεο 
θσηνγξʱθίʱο ζην Photoshop (εηθόλʱ 28). ΢ηελ ελόηεηʱ ειεύζεξνο ρξόλνο ρξεζηκνπνίεζʱ γηʱ 
θόλην πνιύ ʱλνηθηό γʱιάδην ρξώκʱ θʱη ην πεξίγξʱκκʱ ελόο ςʱξηνύ ζηελ ʱξηζηεξή ζειίδʱ 
(εηθόλʱ 29), ζην δεύηεξν δηζέιηδν ρξεζηκνπνίεζʱ ηε θσηνγξʱθίʱ ʱπό θάπνηʱ πιεθηά ʱιιά 
θʱη  κηʱ  θσηνγξʱθίʱ  όπνπ  θʱίλνληʱη  ηʱ  ρέξηʱ  κηʱ  γηʱγηάο  πνπ  πιέθεη  (εηθόλʱ  30).  ΢ηε 
ςπρʱγσγίʱ ην θόλην είλʱη θʱη ζηʱ δύν δηζέιηδʱ ʱπʱιό κπεδ, ζην πξώην ππάξρεη ζηʱπξόιεμν 
θʱη ζην δεύηεξν ζνπληόθνπ (εηθόλʱ 31, 32). 
Γηʱβʱδόηʱλ κε επθνιίʱ 
Έδεημʱλ  πξνηίκεζε  ζε 
εμώθπιιʱ  πνπ  είρʱλ  ζηελ 
εηθόλʱ θόλην ʱπό ζάιʱζζʱ   33 
  
Δηθόλʱ 26: 1
ν δηζέιηδν ελόηεηʱο δελ μερλώ 
  
Δηθόλʱ 27: 1
ν δηζέιηδν ελόηεηʱο πγείʱ 
Πνην ʱλνηρηό ην ρξώκʱ 
Σʱ γξάκκʱηʱ κʱύξʱ   34 
  
Δηθόλʱ 28: 2
ν δηζέιηδν ελόηεηʱο πγείʱ 
  
Δηθόλʱ 29: 1
ν δηζέιηδν ελόηεηʱο ειεύζεξνο ρξόλνο   35 
  
Δηθόλʱ 30: 2
ν δηζέιηδν ελόηεηʱο ειεύζεξνο ρξόλνο 
  
Δηθόλʱ 31: 1
ν δηζέιηδν ελόηεηʱο ςπρʱγσγίʱ   36 
  
Δηθόλʱ 32: 2
ν δηζέιηδν ελόηεηʱο ςπρʱγσγίʱ 
΢ε θάζε δηζέιηδν ʱπνθάζηζʱ λʱ ππάξρεη θʱη ην ινγόηππν ηνπ πεξηνδηθνύ όπσο θʱη ν 
κήλʱο νύησο ώζηε ʱλ ρξεηʱζηεί θάπνηνο λʱ βγάιεη θάπνηʱ θσηνηππίʱ λʱ θʱίλεηʱη πσο είλʱη 
ʱπό ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνδηθό (εηθόλʱ 32).  
Κάηη  άιιν  ην  νπνίν  πξόζζεζʱ  είλʱη  νη  πεγέο  ʱπό  ηηο  νπνίεο  πήξʱ  ηʱ  άξζξʱ  θʱη 
ζρεδίʱζʱ θʱη ην ηειεπηʱίν δηζέιηδν ην νπνίν είλʱη πʱξόκνην κε ην πξώην κε ηελ δηʱθνξά 
πσο γξάθεη ʱπό πνηνλ ζρεδηάζηεθε θʱη όρη ηʱ εηζʱγσγηθά ιόγηʱ ηνπ πεξηνδηθνύ (εηθόλʱ 32). 
Ζ  εθηύπσζε  ηνπ  ʱξρηθνύ  πεξηνδηθνύ  έγηλε  ζε  ρʱξηί  mad  νύησο  ώζηε  λʱ  είλʱη 
επθνιόηεξν ζηελ ʱλάγλσζε ʱθνύ δελ ζʱ πξνθʱιεί ʱληʱλάθιʱζε ʱπό ην θσο, επηπξόζζεηʱ 
έρεη θʱη έλʱ πνιύ ειʱθξό ρξώκʱ γηʱ λʱ κελ είλʱη εληειώο ιεπθέο νη ζειίδεο πνπ δελ έρνπλ 
θόλην θʱη λʱ γίλεηʱη επθνιόηεξε ε ʱλάγλσζε (ζπκπέξʱζκʱ ʱπό ηελ έξεπλʱ). 
3.4.5  Αμηνιόγεζε ʱπό εηδηθνύο (2) 
Μεηά ηνλ επʱλʱζρεδηʱζκό ηνπ πεξηνδηθνύ, ηελ εθηύπσζε ζε θʱηάιιειν ρʱξηί θʱη ην 
δέζηκν έθʱλʱ ʱθόκε κίʱ ʱμηνιόγεζε ʱπό ηνλ θ. ΢ύλλν ν νπνίνο γηʱ ʱθόκε κίʱ θνξά κε 
βνήζεζε ʱξθεηά. Ζ ʱιιʱγέο πνπ κνπ πξόηεηλε είλʱη νη ʱθόινπζέο: 
  Σν κέγεζνο ησλ γξʱκκάησλ ηεο ελόηεηʱο λʱ είλʱη πνην κηθξόο θʱη πνην κεγάινο ν 
ππόηηηιόο γηʱ λʱ κελ έρνπλ ηόζε ʱληίζεζε (εηθόλʱ 35,36,37,42). 
  ΢ην editorial λʱ γξʱθηνύλ νλόκʱηʱ ησλ ζπληειεζηώλ θʱη όρη ζην ηέινο ην δηθό κνπ 
όλνκʱ (εηθόλʱ 33, 34). 
Ζ ζειίδʱ, ν κήλʱο, ην 
ινγόηππν, θʱη ε πεγή   37 
  
Δηθόλʱ 33: 1
ν δηζέιηδν πεξηνδηθνύ 
 
 
Δηθόλʱ 34: ηειεπηʱίν δηζέιηδν πεξηνδηθνύ 
  Αληί γξʱκκηθέο εηθόλεο ζην πξώην δηζέιηδν θάζε ελόηεηʱο λʱ ππάξρεη θσηνγξʱθίʱ 
ηνπ ʱληίζηνηρνπ ʱληηθεηκέλνπ (εηθόλʱ 35,36,37). 
Ολόκʱηʱ ΢πληειεζηώλ 
Ζ πʱξάγξʱθνο εηζʱγσγήο 
πξνο ηνπο ʱλʱγλώζηεο 
Μέζʱ ζε ʱπηό ην ζρήκʱ 
ήηʱλ γξʱκκέλν 
ﾫ΢ρεδηάζηεθε ʱπό Νʱηάζʱ 
Λνύεﾻ ʱιιά ηειηθά ην 
όλνκʱ κνπ γξάθηεθε ζην 
πξώην δηζέιηδν   38 
 
Δηθόλʱ 35: 1
ν δηζέιηδν ελόηεηʱο ζξεζθείʱ 
 
Δηθόλʱ 36: 1
ν δηζέιηδν ελόηεηʱο πγείʱ 
Αληί γξʱκκηθή εηθόλʱ 
ππάξρεη  θσηνγξʱθίʱ 
ζηʱπξνύ 
Αληί γξʱκκηθή εηθόλʱ 
ππάξρεη  θσηνγξʱθίʱ 
κήινπ 
Σν  κέγεζνο  ησλ 
γξʱκκάησλ  είλʱη 
πνην κηθξό 
Σν  κέγεζνο  ησλ 
γξʱκκάησλ  είλʱη 
πνην κεγάιν 
Σν  κέγεζνο  ησλ 
γξʱκκάησλ  είλʱη 
πνην κηθξό 
Σν  κέγεζνο  ησλ 
γξʱκκάησλ  είλʱη 
πνην κεγάιν   39 
 
Δηθόλʱ 37: 1
ν δηζέιηδν ελόηεηʱο ειεύζεξνο ρξόλνο 
  Νʱ είλʱη πνην έληνλε ε ζθηά ζηελ Κύπξν ζηελ ελόηεηʱ δελ μερλώ. 
  ΢ην δεύηεξν δηζέιηδν θάζε ελόηεηʱο πνπ έρνπκε ηνλ θύθιν κε θάπνην ζεκείν ηεο 
θσηνγξʱθίʱο λʱ είλʱη ζε πεξʱηηέξσ κεγέζπλζε (εηθόλʱ 38, 39). 
  
Δηθόλʱ 38: 2
ν δηζέιηδν ελόηεηʱο ζξεζθείʱ 
  ΢ην  δεύηεξν  δηζέιηδν  ηεο  ελόηεηʱο  δελ  μερλώ  κνπ  πξόηεηλε  ε  θσηνγξʱθίʱ  ηνπ 
ιηκʱληνύ λʱ θʱίλεηʱη πνην πʱιηά (εηθόλʱ 39). 
Έγηλε πεξʱηηέξσ κεγέζπλζε 
Αληί γξʱκκηθή εηθόλʱ 
ππάξρεη  θσηνγξʱθίʱ 
ςʱξηνύ 
Σν  κέγεζνο  ησλ 
γξʱκκάησλ  είλʱη 
πνην κηθξό 
Σν  κέγεζνο  ησλ 
γξʱκκάησλ  είλʱη 
πνην κεγάιν   40 
 
Δηθόλʱ 39: 2
ν δηζέιηδν ελόηεηʱο δελ μερλώ 
  Ζ  γξʱκκή  ε  θόθθηλε  ε  νπνίʱ  ρξεζηκνπνηείηʱη  γεληθόηεξʱ  ζην  πεξηνδηθό  λʱ 
ρξεζηκνπνηεζεί θʱη ζην εμώθπιιν (εηθόλʱ 40). 
  
Δηθόλʱ 40: Σειηθό εμώθπιιν (δεμηά) θʱη νπηζζόθπιιν (ʱξηζηεξά) 
3.4.6  Αμηνιόγεζε ʱπό κειινληηθνύο ʱλʱγλώζηεο (2) 
Οη  κειινληηθνί  ρξεζηέο  ηνπ  πεξηνδηθνύ  ʱπηνύ  ,  δειʱδή  ηʱ  άηνκʱ  ηξίηεο  ειηθίʱο 
έκεηλʱλ  πνιύ  επρʱξηζηεκέλνη.  Γελ  είρʱλ  θʱλέλʱ  πξόβιεκʱ  ζην  λʱ  δηʱβάζνπλ  όιν  ην 
πεξηνδηθό,  ην  βξήθʱλ  πνιύ  επράξηζην,  ηʱ  ζέκʱηʱ  πνιύ  ελδηʱθέξνληʱ  θʱη  όινη  κνπ 
ʱπάληεζʱλ πσο ʱλ έβγʱηλε ζηελ ʱγνξά ζίγνπξʱ ζʱ ην ʱγόξʱδʱλ. Κάηη ην νπνίν πʱξʱηήξεζʱ 
είλʱη κηʱ κηθξή δπζθνιίʱ ζηελ ʱλʱγλώξηζε ησλ ζειίδσλ ζηʱ πεξηερόκελʱ (εηθόλʱ 41) θʱη 
Υξεζηκνπνηήζεθε ε θόθθηλε 
γξʱκκή πνπ ρξεζηκνπνηείηʱη 
θʱη κέζʱ ζην πεξηνδηθό 
Έγηλε πεξʱηηέξσ κεγέζπλζε 
Ζ εηθόλʱ θʱίλεηʱη πνην πʱιηά   41 
ζηελ ʱλάγλσζε ηεο ελόηεηʱο, ηεο νπνίʱ ηʱ γξάκκʱηʱ ρσξίδνληʱη ζηελ κέζε ηνπ δηζέιηδνπ 
(εηθόλʱ 35, 36, 37, 42). 
 
Δηθόλʱ 41: Γηζέιηδν πεξηερνκέλσλ 
 
Δηθόλʱ 42:1
ν δηζέιηδν ελόηεηʱο ςπρʱγσγίʱ 
3.4.7  ΢ρεδηʱζκόο ηειηθνύ πεξηνδηθνύ 
ʓηʱ  ηνλ  ζρεδηʱζκό  ηνπ  ηειηθνύ  πεξηνδηθνύ  επεξεάζηεθʱ  ʱπό  ηηο  πνην  πάλσ 
ʱμηνινγήζεηο, δειʱδή έθʱλʱ ηηο πεξηζζόηεξεο ʱπό ηηο ʱιιʱγέο ηηο νπνίεο κνπ πξόηεηλε ν θ. 
΢ύλλνο ʱθνύ κε ʱπηό ηνλ ηξόπν βέβʱηʱ δελ επεξέʱδʱλ ηελ επθνιόηεξε ʱλάγλσζε ʱπό ηνπο 
ειηθησκέλνπο. ʓηʱ πʱξάδεηγκʱ κνπ πξόηεηλε λʱ κηθξύλεη ην κέγεζνο ησλ γξʱκκάησλ ηεο 
ελόηεηʱο ʱιιά λʱ ζπλερίζεη λʱ θόβεηʱη ʱπό ην δηζέιηδν ʱιιά εγώ κεηά ʱπό ηελ ʱμηνιόγεζε 
Υξεζηκνπνίεζʱ ηελ 
ζπληνκνγξʱθίʱ ζει γηʱ λʱ 
είλʱη πνην εύθνιν λʱ ην 
ʱλʱγλσξίδνπλ 
Σν κέγεζνο ησλ γξʱκκάησλ 
ηεο  ελόηεηʱο  έγηλε  πνην 
κηθξό  θʱη  είλʱη  κόλν  ζηελ 
ʱξηζηεξή ζειίδʱ 
Σν κέγεζνο ησλ 
γξʱκκάησλ  ηνπ 
ππόηηηινπ  είλʱη 
κεγʱιύηεξν   42 
ʱπό  ηνπο  ειηθησκέλνπο  θʱηάιʱβʱ  πσο  ην  λʱ  θόβεηʱη  ε  ελόηεηʱ  έθʱλε  ζε  ʱπηνύο  ηελ 
ʱλάγλσζε πνην δύζθνιε. Έηζη θάλνληʱο θʱη ηηο ηειεπηʱίεο ʱιιʱγέο ηππώζεθε ζε κʱη ρʱξηί 
επεηδή  όπσο  πξνʱλέθεξʱ  δελ  γπʱιίδεη  θʱη  έηζη  είλʱη  επθνιόηεξν  λʱ  δηʱβάζνπλ  νη 
ειηθησκέλνη ζε ʱπηό. 
3.4.8  Αμηνιόγεζε ʱπό κειινληηθνύο ʱλʱγλώζηεο (3)  
Γείρλνληʱο  ην  ηειηθό  πεξηνδηθό  ζηνπο  κειινληηθνύο  ʱλʱγλώζηεο  έκεηλʱλ  πνιύ 
επρʱξηζηεκέλνη θʱζώο κπνξνύζʱλ λʱ δηʱβάζνπλ όιν ην πεξηνδηθό ρσξίο θʱκίʱ δπζθνιίʱ. 
Δπηπξόζζεηʱ  ηʱ  ζέκʱηʱ  ηʱ  βξήθʱλ  πνιύ  ελδηʱθέξνλ  θʱζώο  θʱη  ηηο  εηθόλεο  πνπ  ηʱ 
ζπλόδεπʱλ.   43 
΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ/ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ/ ΔΠΙΛΟʓΟ΢ 
  Απνηέιεζκʱ ʱπηήο ηεο δηπισκʱηηθήο εξγʱζίʱο είλʱη πσο κέζʱ ʱπό ηελ θʱηάιιειε 
έξεπλʱ ζρεδηάζηεθε έλʱ πεξηνδηθό ην νπνίν κπνξνύλ κε επθνιίʱ νη ειηθησκέλνη ηεο Κύπξνπ 
λʱ  ην  δηʱβάζνπλ  πεξλώληʱο  επράξηζηʱ  ιίγν  ʱπό  ηνλ  ειεύζεξν  ηνπο  ρξόλν,  δηʱβάδνληʱο 
ελδηʱθέξνληʱ  ζέκʱηʱ  γηʱ  εθείλνπο.  Σν  εξώηεκʱ  ην  νπνίν  είρʱκε  μεθηλώληʱο  ʱπηή  ηελ 
εξεπλεηηθή εξγʱζίʱ, δειʱδή θʱηά πόζν κπνξεί λʱ ζρεδηʱζηεί έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ 
ηξίηεο ειηθίʱο ζηελ Κύπξν ρξεζηκνπνηώληʱο ηηο ʱξρέο ʱλζξσπνθεληξηθνύ ζρεδηʱζκνύ έρεη 
ʱπʱληεζεί θʱη ε ʱπάληεζε είλʱη πσο κπνξεί. 
  Ο ʱλζξσπνθεληξηθόο ζρεδηʱζκόο έρεη όκσο θʱη ʱδπλʱκίεο όπσο γηʱ πʱξάδεηγκʱ ζην 
όηη κπνξεί λʱ κελ βνεζήζεη ζηελ ʱηζζεηηθή πιεπξά ηνπ ζρεδηʱζκνύ θʱη ίζσο ζε ʱπηό ηνλ 
ηνκέʱ  είλʱη  θʱιύηεξʱ  λʱ  ιʱκβάλνπκε  ππόςε  θʱη  ηεο  ʱξρέο  ηεο  γξʱθηζηηθήο  θʱη  ηεο 
ηππνγξʱθίʱο. 
  Μέζʱ ʱπό ʱπηήλ ηελ εξεπλεηηθή εξγʱζίʱ ʱπόθηεζʱ εκπεηξίʱ ζε θάπνηʱ ζέκʱηʱ. ʓηʱ 
πʱξάδεηγκʱ  ζηελ  πνξείʱ  βξήθʱ  πνιύ  ελδηʱθέξνλ  ην  ζπγθεθξηκέλν  ζέκʱ  θʱη  ηδηʱίηεξʱ  ε 
επʱθή κνπ κε άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο ήηʱλ πνιύ νπζηʱζηηθή, κε έθʱλʱλ κέζʱ ʱπό ηʱ ιεγόκελʱ 
ηνπο λʱ ζέισ λʱ πξνζπʱζήζσ ʱθόκε πεξηζζόηεξν γηʱ λʱ βγεη ην θʱιύηεξν ʱπνηέιεζκʱ γη 
ʱπηνύο. Ζ κόλε ʱξλεηηθή εκπεηξίʱ πνπ κπνξώ λʱ πσ πσο είρʱ είλʱη όηʱλ ρξεηάζηεθε λʱ 
θάλσ ζπλεληεύμεηο ʱπό άηνκʱ ηʱ νπνίʱ δνπιεύνπλ ζε πεξίπηεξʱ θʱη ʱξθεηνί ήηʱλ ʱπηνί πνπ 
ʱξλήζεθʱλ. ʓεληθόηεξʱ πηζηεύσ πσο ήηʱλ πνιύ ζεκʱληηθή ʱπηή ε εξγʱζίʱ γηʱ εκέλʱ ηόζν 
γηʱ ζθνπό ζπνπδώλ όζν θʱη γηʱ πξνζσπηθό ζθνπό. 
  Οη  εηζεγήζεηο  πνπ  έρσ  λʱ  θάλσ  ζε  επʱγγεικʱηίεο  είλʱη  πσο  ʱλ  ρξεηʱδόηʱλ  λʱ 
ζρεδηάζνπλ έλʱ ηέηνην  πεξηνδηθό είλʱη  πνιύ ζεκʱληηθό  λʱ είλʱη  ζε δηʱξθή επʱθή κε ηʱ 
άηνκʱ  ζηʱ  νπνίʱ  ʱπεπζύλνληʱη  θʱη  πσο  ζʱ  ρξεηʱζηεί  λʱ  θάλνπλ  ζπλεληεύμεηο  ʱιιά  θʱη 
ʱμηνινγήζεηο. Δπηπξόζζεηʱ πξέπεη λʱ νξγʱλώζνπλ ζσζηά ηνλ ρξόλν πνπ δηʱζέηνπλ. 
  Οη εηζεγήζεηο πνπ έρσ λʱ θάλσ ζηνπο εξεπλεηέο είλʱη πσο ζʱ ήηʱλ θʱιό λʱ γίλεη 
έξεπλʱ γηʱ ηʱ ζεκείʱ πνπ πξέπεη λʱ ιεθζνύλ ππόςε γηʱ ηνλ ζρεδηʱζκό έληππνπ πιηθνύ γηʱ 
ηνπο ειηθησκέλνπο ʱθνύ δελ ππάξρεη θάηη πʱξόκνην πʱξά κόλν γηʱ ζρεδηʱζκό ηζηνζειίδʱο. 
Δπηπιένλ θʱιό ζʱ ήηʱλ λʱ γίλνπλ θʱη άιιεο πʱξόκνηεο εξγʱζίεο κε ηελ δηθή κνπ ʱιιά γηʱ 
άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο κε πξνβιήκʱηʱ ρξεζηκνπνηώληʱο ηνλ ʱλζξσπνθεληξηθό ζρεδηʱζκό.   44 
  Μέζʱ ʱπό όιε ηελ δηʱδηθʱζίʱ ηεο εξεπλεηηθήο κνπ εξγʱζίʱο θʱηέιεμʱ ζην έληππν 
πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο ζηελ Κύπξν ην νπνίν είλʱη ην πνην θάησ. (εηθόλʱ 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56) 
 
Δηθόλʱ 43: Σειηθό εμώθπιιν (δεμηά) θʱη νπηζζόθπιιν (ʱξηζηεξά) 
 
Δηθόλʱ 44: 1
ν δηζέιηδν πεξηνδηθνύ - Editorial   45 
 
Δηθόλʱ 45: 2
ν δηζέιηδν πεξηνδηθνύ – Πεξηερόκελʱ 
 
Δηθόλʱ 46: 3
ν δηζέιηδν πεξηνδηθνύ – Γελ μερλώ: Κεξύλεηʱ (1
ν δηζέιηδν)   46 
 
Δηθόλʱ 47: 4




ν δηζέιηδν πεξηνδηθνύ – ʘξεζθείʱ: Απόζηνιόο Αλδξέʱο (1
ν δηζέιηδν)   47 
 
Δηθόλʱ 49: 6




ν δηζέιηδν πεξηνδηθνύ – Τγείʱ: Υνιεζηεξόιε (1
ν δηζέιηδν)   48 
 
Δηθόλʱ 51: 8




ν δηζέιηδν πεξηνδηθνύ – Διεύζεξνο ρξόλνο: Φάξεκʱ   49 
 
Δηθόλʱ 53: 9
ν δηζέιηδν πεξηνδηθνύ – Διεύζεξνο ρξόλνο: Πιέμηκν 
 
Δηθόλʱ 54: 10
ν δηζέιηδν πεξηνδηθνύ – Φπρʱγσγίʱ: ΢ηʱπξόιεμν   50 
 
Δηθόλʱ 55: 11




ν δηζέιηδν πεξηνδηθνύ   51 
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ΠΑΡΑΡΣʗΜΑΣΑ 
3.5  ΢πλεληεύμεηο ʱπό άηνκʱ ηξίηεο ειηθηάο 
΢πλέληεπμε 1 (Αληξέʱο ʓεσξγίνπ Λνύε) 
  ʘʱ ζʱο άξεζε ʱλ ζρεδηʱδόηʱλ έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο; 
Νʱη ζʱ ήηʱλ σξʱίʱ λʱ έρνπκε θʱλέλʱ πεξηνδηθό λʱ δηʱβάδνπκε. 
  ʘʱ ʱγνξάδʱηε έλʱ ηέηνην πεξηνδηθό; 
Δ, λʱη. 
  Απηή  ηελ  ρξνληθή  πεξίνδν  δηʱβάδεηʱη  θάπνην  πεξηνδηθό;  (Αλ  λʱη,  πνην, 
ʱληηκεησπίδεηʱη δπζθνιίεο; Αλ όρη, γηʱηί;) 
΋ρη, επεηδή δπζθνιεύνκʱη, δελ βιέπσ θʱιά. 
  Ση ζέκʱηʱ ζʱ ζέιʱηε λʱ ζπκπεξηιάκβʱλε ην πεξηνδηθό ʱπηό; 
ʘξεζθεπηηθά, Κʱηερόκελʱ ( Κεξύλεηʱ, Κʱξάθνπκη, Σξηκίζη).  
  Ση δπζθνιίεο ʱληηκεησπίδεηʱη ζηελ πξνζπάζεηʱ ζʱο λʱ δηʱβάζεηε θάπνην πεξηνδηθό; 
Σʱ γξάκκʱηʱ είλʱη κηθξά θʱη δελ ηʱ βιέπνπκε. 
  Ση ʱπʱηηήζεηο ζʱ έρεηε ʱπό ʱπηό ην πεξηνδηθό ʱλ βγεη ζηελ ʱγνξά; 
Νʱ έρεη κεγάιʱ γξάκκʱηʱ. 
  Πσο ζʱ ζέιʱηε λʱ είλʱη ην πεξηνδηθό ʱπηό νύησο ώζηε λʱ είλʱη πνην ειθπζηηθό ζε 
εζάο; 
Νʱ είλʱη όκνξθν ην εμώθπιιν. 
  Ση κέγεζνο ζʱ ήηʱλ θʱιύηεξν λʱ έρεη ην πεξηνδηθό ʱπηό θʱηά ηελ γλώκε ζʱο; 
Μέηξην. Ούηε πνιύ κεγάιν νύηε πνιύ κηθξό. 
  Πηζηεύεηʱη πσο ζʱ ήηʱλ πνην βνιηθό γηʱ εζάο κε ζθιεξό ή κʱιʱθό εμώθπιιν;   55 
Με κʱιʱθό εμώθπιιν γηʱ λʱ κελ είλʱη πνιύ βʱξεηό. 
  ʘʱ ζέιʱηε λʱ ζπκπιεξώζεηε θάηη άιιν; 
Σίπνηʱ άιιν. 
΢πλέληεπμε 2 (Αζελά Λνύε) 
  ʘʱ ζʱο άξεζε ʱλ ζρεδηʱδόηʱλ έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο; 
Νʱη. 
  ʘʱ ʱγνξάδʱηε έλʱ ηέηνην πεξηνδηθό; 
Νʱη. 
  Απηή  ηελ  ρξνληθή  πεξίνδν  δηʱβάδεηʱη  θάπνην  πεξηνδηθό;  (Αλ  λʱη,  πνην, 
ʱληηκεησπίδεηʱη δπζθνιίεο; Αλ όρη, γηʱηί;) 
΋ρη, πξνζέρσ ηʱ κάηηʱ κνπ. 
  Ση ζέκʱηʱ ζʱ ζέιʱηε λʱ ζπκπεξηιάκβʱλε ην πεξηνδηθό ʱπηό; 
ʘξεζθεπηηθά, Κʱηερόκελʱ, γηʱ ηʱ ρσξίʱ κʱο, Αζιεηηθά.  
  Ση δπζθνιίεο ʱληηκεησπίδεηʱη ζηελ πξνζπάζεηʱ ζʱο λʱ δηʱβάζεηε θάπνην πεξηνδηθό; 
Σʱ κεγάιʱ θείκελʱ δπζθνιεύνκʱη λʱ ηʱ δηʱβάζσ. 
  Ση ʱπʱηηήζεηο ζʱ έρεηε ʱπό ʱπηό ην πεξηνδηθό ʱλ βγεη ζηελ ʱγνξά; 
Νʱ έρεη κηθξά θείκελʱ θʱη κεγάιʱ γξάκκʱηʱ. 
  Πσο ζʱ ζέιʱηε λʱ είλʱη ην πεξηνδηθό ʱπηό νύησο ώζηε λʱ είλʱη πνην ειθπζηηθό ζε 
εζάο; 
Σʱ ζέκʱηʱ θʱη νη θσηνγξʱθίεο. 
  Ση κέγεζνο ζʱ ήηʱλ θʱιύηεξν λʱ έρεη ην πεξηνδηθό ʱπηό θʱηά ηελ γλώκε ζʱο; 
Μηθξό είλʱη θʱιύηεξν 
  Πηζηεύεηʱη πσο ζʱ ήηʱλ πνην βνιηθό γηʱ εζάο κε ζθιεξό ή κʱιʱθό εμώθπιιν;   56 
Με κʱιʱθό. 
  ʘʱ ζέιʱηε λʱ ζπκπιεξώζεηε θάηη άιιν; 
΋ρη. 
΢πλέληεπμε 3 (Αλʱζηʱζίʱ ʓέξνπ) 
  ʘʱ ζʱο άξεζε ʱλ ζρεδηʱδόηʱλ έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο; 
Δ λʱη ζʱ κνπ άξεζε. 
  ʘʱ ʱγνξάδʱηε έλʱ ηέηνην πεξηνδηθό; 
Βεβʱίσο. 
  Απηή  ηελ  ρξνληθή  πεξίνδν  δηʱβάδεηʱη  θάπνην  πεξηνδηθό;  (Αλ  λʱη,  πνην, 
ʱληηκεησπίδεηʱη δπζθνιίεο; Αλ όρη, γηʱηί;) 
Νʱη ην TV Mania. 
  Ση ζέκʱηʱ ζʱ ζέιʱηε λʱ ζπκπεξηιάκβʱλε ην πεξηνδηθό ʱπηό; 
ʓηʱ ηνπο ζπληʱμηνύρνπο, γηʱ ηελ ειηθίʱ κʱο, γηʱ ηελ πγείʱ κʱο, γηʱ ηʱ θεληήκʱηʱ θʱη ην 
θπξηόηεξν γηʱ ηʱ θʱηερόκελʱ. 
  Ση δπζθνιίεο ʱληηκεησπίδεηʱη ζηελ πξνζπάζεηʱ ζʱο λʱ δηʱβάζεηε θάπνην πεξηνδηθό; 
Πξέπεη λʱ έρσ γπʱιηά. Σʱ κηθξά γξάκκʱηʱ δελ κπνξώ λʱ ηʱ δηʱβάζσ. 
  Ση ʱπʱηηήζεηο ζʱ έρεηε ʱπό ʱπηό ην πεξηνδηθό ʱλ βγεη ζηελ ʱγνξά; 
Αλ κνπ ʱξέζεη ζʱ ην δηʱβάζσ. 
  Πσο ζʱ ζέιʱηε λʱ είλʱη ην πεξηνδηθό ʱπηό νύησο ώζηε λʱ είλʱη πνην ειθπζηηθό ζε 
εζάο; 
Νʱ έρεη γηʱ ηελ ζξεζθείʱ θʱη γηʱ ηʱ θʱηερόκελʱ. ʓεληθόηεξʱ ηʱ πεξηερόκελʱ. 
  Ση κέγεζνο ζʱ ήηʱλ θʱιύηεξν λʱ έρεη ην πεξηνδηθό ʱπηό θʱηά ηελ γλώκε ζʱο; 
Κʱλνληθό   57 
  Πηζηεύεηʱη πσο ζʱ ήηʱλ πνην βνιηθό γηʱ εζάο κε ζθιεξό ή κʱιʱθό εμώθπιιν; 
Μʱιʱθό εμώθπιιν. 
  ʘʱ ζέιʱηε λʱ ζπκπιεξώζεηε θάηη άιιν; 
΋ρη. 
΢πλέληεπμε 4 (Υξίζηνο ʓέξνπ) 
  ʘʱ ζʱο άξεζε ʱλ ζρεδηʱδόηʱλ έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο; 
Κʱιό. 
  ʘʱ ʱγνξάδʱηε έλʱ ηέηνην πεξηνδηθό; 
Κʱλέλʱ κέζʱ κεζά. 
  Απηή  ηελ  ρξνληθή  πεξίνδν  δηʱβάδεηʱη  θάπνην  πεξηνδηθό;  (Αλ  λʱη,  πνην, 
ʱληηκεησπίδεηʱη δπζθνιίεο; Αλ όρη, γηʱηί;) 
΋ρη ʱπιά ηʱ βιέπσ. Γηʱβάδσ όκσο εθεκεξίδʱ. 
  Ση ζέκʱηʱ ζʱ ζέιʱηε λʱ ζπκπεξηιάκβʱλε ην πεξηνδηθό ʱπηό; 
Πξόγξʱκκά ηειεόξʱζεο, γηʱ ηηο ζπληάμεηο θʱη γηʱ ηʱ θʱηερόκελʱ 
  Ση δπζθνιίεο ʱληηκεησπίδεηʱη ζηελ πξνζπάζεηʱ ζʱο λʱ δηʱβάζεηε θάπνην πεξηνδηθό; 
Γελ κε δπζθνιεύεη. 
  Ση ʱπʱηηήζεηο ζʱ έρεηε ʱπό ʱπηό ην πεξηνδηθό ʱλ βγεη ζηελ ʱγνξά; 
Νʱ έρεη σξʱίʱ ζέκʱηʱ. 
  Πσο ζʱ ζέιʱηε λʱ είλʱη ην πεξηνδηθό ʱπηό νύησο ώζηε λʱ είλʱη πνην ειθπζηηθό ζε 
εζάο; 
Νʱ είλʱη θζελό. 
  Ση κέγεζνο ζʱ ήηʱλ θʱιύηεξν λʱ έρεη ην πεξηνδηθό ʱπηό θʱηά ηελ γλώκε ζʱο; 
Κʱλνληθό.   58 
  Πηζηεύεηʱη πσο ζʱ ήηʱλ πνην βνιηθό γηʱ εζάο κε ζθιεξό ή κʱιʱθό εμώθπιιν; 
Μʱιʱθό. 
  ʘʱ ζέιʱηε λʱ ζπκπιεξώζεηε θάηη άιιν; 
΋ρη. 
΢πλέληεπμε 5 (΢νθίʱ Πέηξνπ) 
  ʘʱ ζʱο άξεζε ʱλ ζρεδηʱδόηʱλ έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο; 
Νʱη. 
  ʘʱ ʱγνξάδʱηε έλʱ ηέηνην πεξηνδηθό; 
ʘʱ ʱγόξʱδʱ. 
  Απηή  ηελ  ρξνληθή  πεξίνδν  δηʱβάδεηʱη  θάπνην  πεξηνδηθό;  (Αλ  λʱη,  πνην, 
ʱληηκεησπίδεηʱη δπζθνιίεο; Αλ όρη, γηʱηί;) 
Σν πεξηνδηθό ΢πληʱμηνύρνη, ην Αγξνηηθό Βήκʱ. Γελ ʱληηκεησπίδσ δπζθνιίεο. Μνπ ʱξέζνπλ 
πεξηνδηθά πνπ έρνπλ ζέκʱηʱ πνπ κε ελδηʱθέξνπλ. 
  Ση ζέκʱηʱ ζʱ ζέιʱηε λʱ ζπκπεξηιάκβʱλε ην πεξηνδηθό ʱπηό; ʓηʱηί; 
ʓηʱ  ηʱ  θηλήκʱηʱ  θηι.  ʓηʱ  ηʱ  θʱηερόκελʱ,  γηʱ  ηελ  ζξεζθείʱ,  επεηδή  ʱπηά  ηʱ  ζέκʱηʱ  κε 
ελδηʱθέξνπλ. 
  Ση δπζθνιίεο ʱληηκεησπίδεηʱη ζηελ πξνζπάζεηʱ ζʱο λʱ δηʱβάζεηε θάπνην πεξηνδηθό; 
Γελ ʱληηκεησπίδσ δπζθνιίεο. 
  Πσο ζʱ ζέιʱηε λʱ είλʱη ην πεξηνδηθό ʱπηό νύησο ώζηε λʱ είλʱη πνην ειθπζηηθό ζε 
εζάο; 
΋ηη λʱ λʱη. 
  Πόζʱ ιεθηά ζʱ δύλʱηʱη γηʱ λʱ ʱγνξάζεηε έλʱ ηέηνην πεξηνδηθό; 
15-20 επξώ ζʱ έδηλʱ ʱλ κε ελδηέθεξε γεληθόηεξʱ ην ηη πεξηείρε ην πεξηνδηθό 
  ʘʱ ζέιʱηε λʱ ζπκπιεξώζεηε θάηη άιιν; 
΋ρη.   59 
΢πλέληεπμε 6 (ʓεώξγηνο ΢ππξίηνπ) 
  ʘʱ ζʱο άξεζε ʱλ ζρεδηʱδόηʱλ έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο; 
΢ίγνπξʱ, ζίγνπξʱ. 
  ʘʱ ʱγνξάδʱηε έλʱ ηέηνην πεξηνδηθό; 
ʦπζηθά δελ δηʱβάδσ θάπνην πεξηνδηθό γηʱ λʱ πσ ηελ ʱιήζεηʱ ʱιιά ζʱ ʱγόξʱδʱ, γηʱηί όρη ʱλ 
κε ελδηάθεξε. 
  Απηή  ηελ  ρξνληθή  πεξίνδν  δηʱβάδεηʱη  θάπνην  πεξηνδηθό;  (Αλ  λʱη,  πνην, 
ʱληηκεησπίδεηʱη δπζθνιίεο; Αλ όρη, γηʱηί;) 
΋ρη. Απιά δελ δηʱβάδσ. 
  Ση ζέκʱηʱ ζʱ ζέιʱηε λʱ ζπκπεξηιάκβʱλε ην πεξηνδηθό ʱπηό; ʓηʱηί; 
΢πγθεθξηκέλʱ  κηʱο  θʱη  είκʱζηε  ζπληʱμηνύρνη  νπσζδήπνηε  πξέπεη  λʱ  γξάθεη  γηʱ  ηνπο 
ζπληʱμηνύρνπο. ʘʱ κνπ άξεζε ʱλ είρε θάπνην άξζξν γηʱ ηʱ θʱηερόκελʱ πʱξόιν πνπ δελ είκʱη 
ʱπό  ηʱ  θʱηερόκελʱ  ʱιιά  έρσ  πνιινύο  θίινπο  ʱπό  θʱηερόκελʱ  ρσξηά.  Αθόκε  θʱη  γηʱ 
ʱζιεηηθά επεηδή εγώ πʱιηά ήκνπλ θʱη πξνπνλεηήο θʱη ηʱ πʱηδηά κνπ ʱζρνινύληʱη κε ην 
πνδόζθʱηξν. Κʱη άιιʱ ζέκʱηʱ ηʱ νπνίʱ ζʱ ήηʱλ ελδηʱθέξνλ είλʱη ηʱ ζξεζθεπηηθά θʱη ε 
γπκλʱζηηθή γηʱ ηηο γπλʱίθεο ε γεληθόηεξʱ ε πγείʱ. 
  Ση δπζθνιίεο ʱληηκεησπίδεηʱη ζηελ πξνζπάζεηʱ ζʱο λʱ δηʱβάζεηε θάπνην πεξηνδηθό; 
Σίπνηʱ δελ ππάξρεη θʱκίʱ δπζθνιίʱ. 
  Πσο ζʱ ζέιʱηε λʱ είλʱη ην πεξηνδηθό ʱπηό νύησο ώζηε λʱ είλʱη πνην ειθπζηηθό ζε 
εζάο; 
Ζ πξνβνιή ηνπ πηζηεύσ πσο κεηξά πνιύ. 
  Πόζʱ ιεθηά ζʱ δύλʱηʱη γηʱ λʱ ʱγνξάζεηε έλʱ ηέηνην πεξηνδηθό; 
Πηζηεύσ πσο όζʱ θʱη λʱ ήηʱλ, ήηʱλ λʱ ηʱ δώζσ. 
  ʘʱ ζέιʱηε λʱ ζπκπιεξώζεηε θάηη άιιν;   60 
Δδώ ζην ζπίηη πεξλάκε σξʱίʱ θʱη έρνπκε ʱξθεηό θόζκν. Πεγʱίλνπκε εθδξνκέο ζηελ Κύπξν 
ʱιιά θʱη ζην εμσηεξηθό.  
΢πλέληεπμε 7 (Λνύιιʱ Αλδξνύηζνπ) 
  ʘʱ ζʱο άξεζε ʱλ ζρεδηʱδόηʱλ έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο; 
Νʱη ζʱ κνπ άξεζε 
  ʘʱ ʱγνξάδʱηε έλʱ ηέηνην πεξηνδηθό; 
Νʱη, ʱλ δελ ήηʱλ πνιύ ʱθξηβό 
  Πεξίπνπ πόζʱ ήηʱλ λʱ δώζεηε; 
Πεξίπνπ δέθʱ επξώ  
  Ση ζέκʱηʱ ζʱ ζʱο άξεζε λʱ έρεη κέζʱ; 
Νʱ έρεη δηάθνξʱ ζέκʱηʱ, γηʱ ηελ θνηλσλίʱ, δηάθνξʱ ζέκʱηʱ, πνιιά ζέκʱηʱ πνπ πξέπεη λʱ 
μέξνπκε θʱη εκείο νη ειηθησκέλνη 
  ΢ην εμώθπιιν ηη ζʱ ζʱο άξεζε λʱ έρεη γηʱ λʱ ζʱο ηξʱβά ην ελδηʱθέξνλ; 
Νʱ έρεη θάηη θππξηʱθό. 
  ʘʱ ζʱο άξεζε λʱ έρεη ζέκʱηʱ γηʱ ηʱ θʱηερόκελʱ; 
Γελ είκʱη ʱπό ηʱ θʱηερόκελʱ ʱιιά είλʱη δηθά κʱο πξάγκʱηʱ, ζʱ κε ελδηέθεξε 
  ʘέιεηε λʱ πξνζζέζεηε θάηη άιιν; 
Ση λʱ πξνζζέζσ, λʱ ειεπζεξσζεί ε Κύπξνο κʱο 
΢πλέληεπμε 8 ( ʆληξε Λνΐδνπ) 
  ʘʱ ζʱο άξεζε ʱλ ζρεδηʱδόηʱλ έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο; 
Νʱη, βέβʱηʱ 
  ʘʱ ʱγνξάδʱηε έλʱ ηέηνην πεξηνδηθό; 
Νʱη    61 
  Γηʱβάδεηʱη ηώξʱ θάπνην πεξηνδηθό; 
Γηʱβάδσ, όηη βξσ, ην πεξηνδηθό πνπ βγάδνπλ νη ζπληʱμηνύρνη θʱη γεληθά όηη πεξηνδηθό, πέη 
ζην ρέξη κνπ ζʱ ην δηʱβάζσ 
  Αληηκεησπίδεηʱη θάπνηεο δπζθνιίεο ζην λʱ δηʱβάζεηε; 
΋ρη 
  Ση ζέκʱηʱ ζʱ ζʱο άξεζε λʱ έρεη ην πεξηνδηθό κέζʱ; 
Έλʱ πεξηνδηθό κε δηάθνξʱ, θνηλσληθήο θύζεσο, θάηη γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο, γηʱ ηελ 
πγείʱ 
  Δζείο είζʱζηε ʱπό ηʱ θʱηερόκελʱ; 
Δίκʱη θʱη εγώ λʱη, ʱπό ην Βʱξώζε 
  ʘʱ ζʱο άξεζε λʱ έρεη θʱη έλʱ άξζξν γηʱ ηʱ θʱηερόκελʱ; 
Βεβʱίσο, όινη ελδηʱθεξόκʱζηε γηʱ ηʱ θʱηερόκελʱ 
  ʘέκʱ γηʱ ηʱ ζξεζθεπηηθά ζʱ ζʱο άξεζε λʱ είρε; 
Βέβʱηʱ, θʱζόινπ άζρεκν 
  Πηζηεύεηʱη πσο ζʱ έρεηε θάπνηεο δπζθνιίεο ζην λʱ δηʱβάζεηε ʱπηό ην πεξηνδηθό; 
΋ρη 
  ΢ην εμώθπιιν ηη ζʱ ζʱο άξεζε λʱ έρεη γηʱ λʱ ζʱο ηξʱβήμεη ην ελδηʱθέξνλ; 
Σν εμώθπιιν, κνπ ʱξέζεη ε θύζε εκέλʱ, έλʱ σξʱίν εμώθπιιν 
  Πόζʱ ιεθηά ζʱ δίλʱηε γηʱ λʱ ʱγνξάζεηε έλʱ ηέηνην πεξηνδηθό; 
ʆκʱ ζέιεηο λʱ ʱγνξάζεηο έλʱ πεξηνδηθό δελ ζʱ δεηο πόζʱ είλʱη, 5, 10 επξώ ζʱ ηʱ έδηλʱ, 
θηάλεη λʱ κε ελδηέθεξε. 
  ʘʱ ζέιʱηε λʱ ζπκπιεξώζεηε θάηη άιιν; 
΋ρη   62 
΢πλέληεπμε 9( Κάηηʱ Λνπθά) 
  ʘʱ ζʱο άξεζε ʱλ ζρεδηʱδόηʱλ έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο; 
Δκέλʱ πξνζσπηθά ζʱ κνπ άξεζε ʱιιά νη ειηθησκέλνη δελ ελδηʱθέξνληʱη γηʱ λʱ δηʱβάδνπλ, 
πεξηζζόηεξν  είλʱη  γηʱ  ηελ  εθεκεξίδʱ  πνπ  ελδηʱθέξνληʱη  θʱη  γηʱ  ην  πεξηνδηθό  κʱο,  πνπ 
έρνπκε θʱη πεξηνδηθό δηθό κʱο πνπ είλʱη γηʱ ειηθησκέλνπο, ην ζπληʱμηνύρνο. ΢ηελ  ειηθίʱ 
κʱο δελ ελδηʱθέξνληʱη γηʱ πεξηνδηθά, ηελ Υʱξʱπγή ηελ δηʱβάδνπλ, πεξηζζόηεξν πξνζσπηθά 
κε ελδηʱθέξεη όηη ʱθνξά ην θόκκʱ κνπ 
  ʘʱ ʱγνξάδʱηε έλʱ ηέηνην πεξηνδηθό; 
Δγώ πξνζσπηθά ζʱ ʱγόξʱδʱ 
  Γηʱβάδεηʱη ηώξʱ θάπνην πεξηνδηθό; 
Σʱ πεξηνδηθά κόλν ʱπηά δηʱβάδσ, ηελ Υʱξʱπγή θʱη ην πεξηνδηθά κʱο ην ζπληʱμηνύρνο 
  Αληηκεησπίδεηʱη θάπνηεο δπζθνιίεο ζην λʱ δηʱβάζεηε; 
ʓηʱ ηελ ώξʱ όρη 
  Ση ζέκʱηʱ ζʱ ζʱο άξεζε λʱ έρεη ην πεξηνδηθό κέζʱ; 
Πνιηηηθά, ζξεζθεπηηθά, θνηλσληθά, γηʱ έλʱ άλζξσπν πνπ ελδηʱθέξεηʱη γηʱ ηελ θνηλσλίʱ 
  Δζείο είζʱζηε ʱπό ηʱ θʱηερόκελʱ; 
΋ρη 
  ʘʱ ζʱο άξεζε λʱ έρεη θʱη έλʱ άξζξν γηʱ ηʱ θʱηερόκελʱ; 
Βεβʱίσο, όινη ελδηʱθεξόκʱζηε γηʱ ηʱ θʱηερόκελʱ 
  ʘέκʱ γηʱ ηʱ ζξεζθεπηηθά ζʱ ζʱο άξεζε λʱ είρε; 
Βέβʱηʱ, θʱζόινπ άζρεκν 
  Πηζηεύεηʱη πσο ζʱ έρεηε θάπνηεο δπζθνιίεο ζην λʱ δηʱβάζεηε ʱπηό ην πεξηνδηθό; 
΋ρη 
  ΢ην εμώθπιιν ηη ζʱ ζʱο άξεζε λʱ έρεη γηʱ λʱ ζʱο ηξʱβήμεη ην ελδηʱθέξνλ;   63 
΋ηη έρεη λʱ θάλεη κε ην θόκκʱ κνπ κε ελδηʱθέξεη, θʱη γεληθά γηʱ ηελ Κύπξν, ʱλ δσ όκσο κηʱ 
γπλʱίθʱ κνληέιν δελ ζʱ ην ʱγόξʱδʱ 
  Πόζʱ ιεθηά ζʱ δίλʱηε γηʱ λʱ ʱγνξάζεηε έλʱ ηέηνην πεξηνδηθό; 
Κνίηʱμε, ʱλ είλʱη έλʱ πεξηνδηθό ην νπνίν κε ελδηʱθέξεη ζʱ δώζσ θʱη 10 θʱη 20 επξώ 
  ʘʱ ζέιʱηε λʱ ζπκπιεξώζεηε θάηη άιιν; 
Μʱθάξη λʱ ειεπζεξσζνύλ ηʱ θʱηερόκελʱ θʱη έρνπκε πνιινύο ʱγώλεο λʱ ʱληηκεησπίδνπκε 
΢πλέληεπμε 10 ( ΢ηέιιʱ Κπξηʱθνύ) 
  ʘʱ ζʱο άξεζε ʱλ ζρεδηʱδόηʱλ έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο; 
Βέβʱηʱ ζʱ κʱο άξεζε 
  ʘʱ ʱγνξάδʱηε έλʱ ηέηνην πεξηνδηθό; 
Νʱη  
  Γηʱβάδεηʱη ηώξʱ θάπνην πεξηνδηθό; 
Γηʱβάδσ εθεκεξίδʱ, βιέπσ ηʱ λέʱ, δηʱβάδσ ην πεξηνδηθό κʱο 
  Αληηκεησπίδεηʱη θάπνηεο δπζθνιίεο ζην λʱ δηʱβάζεηε; 
΋ρη, δελ έρσ θʱκίʱ 
  Ση ζέκʱηʱ ζʱ ζʱο άξεζε λʱ έρεη ην πεξηνδηθό κέζʱ; 
Από όιʱ θʱη γηʱ πνιηηηθά θʱη γηʱ ηελ ζξεζθείʱ κʱο θʱη γηʱ πγείʱ 
  Ση ʱπʱηηήζεηο ζʱ έρεηε ʱπό ʱπηό ην πεξηνδηθό; 
ʓηʱηί λʱ έρνπκε ʱπʱηηήζεηο; ʱπιά λʱ είλʱη ζνβʱξά ηʱ ζέκʱηʱ ηνπ 
  Σν εμώθπιιν γηʱ λʱ είλʱη πην ειθπζηηθό ζε εζάο ηη ζʱ ζέιʱηε λʱ έρεη; 
Απιά λʱ κελ έρεη γπκλά 
  Πόζʱ ιεθηά ζʱ δίλʱηε γηʱ λʱ ʱγνξάζεηε έλʱ ηέηνην πεξηνδηθό;   64 
΋ζʱ  κʱο  επηηξέπεη  ε  ηζέπε  κʱο.  Γελ  είλʱη  πνιιά  ιεθηά  έλʱ  πεξηνδηθό,  ν  νπνηνζδήπνηε 
κπνξεί λʱ ʱγνξάζεη έλʱ πεξηνδηθό 
  ʘʱ ζέιʱηε λʱ ζπκπιεξώζεηε θάηη άιιν; 
Δγώ είκʱη ʱπό ηʱ θʱηερόκελʱ 
  ʘʱ ζʱο άξεζε λʱ έρεη άξζξν γηʱ ηʱ θʱηερόκελʱ; 
Βεβʱίσο 
  Αζρνιείζηε κε θάηη άιιν; ζʱ ζʱο άξεζε ʱλ είρʱ θʱη άξζξν γηʱ ζξεζθεπηηθά; 
Νʱη βεβʱίʱ 
  ʘʱ ζέιʱηε λʱ ζπκπιεξώζεηε θάηη άιιν; 
΋ρη  
3.6  Persona 
  Βέξʱ (ζπληʱμηνύρνο νηθνθπξά) 
  Ζ Βέξʱ είλʱη 74 ρξνλώλ θʱη έρεη βγεη ζηελ ζύληʱμε πεξίπνπ πξηλ ʱπό 10 ρξόληʱ 
  Δίλʱη πʱληξεκέλε κε ηνλ Κώζηʱ θʱη έρνπλ 3 πʱηδηά, ηελ Μʱξίʱ (47 ρξνλώλ), ηνλ 
Νίθν (44 ρξνλώλ) θʱη ηελ Κσλζηʱληίλʱ (40 ρξνλώλ) 
  Ζ Βέξʱ θʱη ν Κώζηʱο δνπλ ζε κηʱ θσκόπνιε ηεο Λεπθσζίʱο θʱη είλʱη θʱη νη δύν 
πξόζθπγεο ʱπό ηελ Κεξύλεηʱ 
  Οη δύν ειηθησκέλνη έρνπλ ʱξθεηό ειεύζεξν ρξόλν 
  ΋ηʱλ μππλήζεη πίλνπλ θʱθέ κε ηνλ άληξʱ ηεο θʱη βιέπνπλ ηειεόξʱζε 
  Ζ ώξʱ 9 ʱθνύ δεη ηεο εηδήζεηο πάεη γηʱ ύπλν 
  Σεο Βέξʱο ηεο ʱξέζεη λʱ κπιέθεη γηʱ ηʱ εγγόληʱ ηεο θʱη έηζη ην θάλεη ζπρλά 
  Αθόκε πάεη πνιύ ζπρλά ζηελ εθθιεζίʱ 
  Δπηπξόζζεηʱ θξνληίδεη πνιύ ηνλ θήπν ηεο 
  Σεο ʱξέζεη πνιύ λʱ κʱγεηξεύεη θʱη γη ʱπηό ζπλήζσο κʱγεηξεύεη θʱη γηʱ ηʱ πʱηδηά ηεο 
  Ζ Βέξʱ δηʱβάδεη πεξηνδηθό γηʱ ην πξόγξʱκκʱ ηεο ηειεόξʱζεο θʱη ν άληξʱο ηεο ηελ 
εθεκεξίδʱ. Κʱη νη δύν έρνπλ ιίγεο δπζθνιίεο ζηελ ʱλάγλσζε ησλ πʱξʱπάλσ.   65 
  Λόγσ  ειηθίʱο  ʱληηκεησπίδεη  πξνβιήκʱηʱ  ζηελ  όξʱζε  ζηελ  ʱθνή  θʱη  ζηελ 
κεηʱθίλεζε ηεο. 
  Πίλεη πνιιά ράπηʱ θʱη επηζθέπηεηʱη ʱξθεηά ζπρλά ηνλ γηʱηξό ηεο 
  Γελ έρεη θʱζόινπ θʱιέο ζρέζεηο κε ηελ ηερλνινγίʱ 
3.7  ΢πλεληεύμεηο ʱπό άηνκʱ πνπ δνπιεύνπλ ζε πεξίπηεξʱ 
΢πλέληεπμε 1 
  Πηζηεύεηʱη ʱλ έβγʱηλε ζηελ Κύπξν έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο ζʱ είρε 
ʱληʱπόθξηζε; 
Γελ λνκίδσ. 
  Εεηνύλ νη ειηθησκέλνη ζην πεξίπηεξν ζʱο ίζνο θάπνην πεξηνδηθό; Ή πʱξʱπνληνύληʱη 
πσο δελ ππάξρεη έλʱ ηέηνην πεξηνδηθό; 
΋ρη δελ δεηνύλ. Μόλνλ νη μέλνη θνηηάδνπλ γηʱ πεξηνδηθά. 
΢πλέληεπμε 2 
  Πηζηεύεηʱη ʱλ έβγʱηλε ζηελ Κύπξν έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο ζʱ είρε 
ʱληʱπόθξηζε; 
Δμʱξηάηʱη ʱλ δηʱβάδνπλ πεξηνδηθά επεηδή ζπλήζσο είλʱη εθεκεξίδεο πνπ πηάλνπλ νη γέξνη. 
  Γειʱδή δελ ζʱο δεηνύλ θάπνην πεξηνδηθό; 
΋ρη 
  Πηάλνπλ θάπνην άιιν πεξηνδηθό ή κόλν εθεκεξίδεο; 
΋ρη εθεκεξίδʱ θʱη ην πεξηνδηθό ηεο εθεκεξίδʱο γηʱ ηʱ πξνγξάκκʱηʱ 
΢πλέληεπμε 3 
  Πηζηεύεηʱη ʱλ έβγʱηλε ζηελ Κύπξν έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο ζʱ είρε 
ʱληʱπόθξηζε; 
Ση ζʱ πεξηέρεη δειʱδή κέζʱ;   66 
  ʘέκʱηʱ  πνπ  ηνπο  ελδηʱθέξνπλ  πνπ  ζʱ  θʱηʱιήμσ  κεηά  ʱπό  έξεπλʱ  θʱη  ʱπό 
ζπλεληεύμεηο πνπ ζʱ πάξσ ʱπό ειηθησκέλνπο. 
Ξέξσ θʱη εγώ; ηη λʱ ζνπ πσ; 
  Πηάλνπλ θάπνην πεξηνδηθό ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο; 
΋ρη. 
  Δθεκεξίδεο; 
Κνίηʱμε εθεκεξίδʱ, ε πνην δεκνθηιήο είλʱη ν ʦηιειεύζεξνο. Κάπνην πηάλνπλ θάπνην δελ 
πηάλνπλ. 
  Γειʱδή δελ δεηνύλ θάπνην πεξηνδηθό; 
Εεηνύλ θάπνηε ηελ εθεκεξίδʱ ηεο Λεκεζνύ πνπ είλʱη δσξεάλ. 
  ʆξʱ θʱη ʱπηό πηζηεύεηʱη ζʱ έρνπλ θάπνην ζέκʱ; 
Ακάλ είλʱη δσξεάλ ζίγνπξʱ ζʱ ην πηάλνπλ. 
΢πλέληεπμε 4 
  Πηζηεύεηʱη ʱλ έβγʱηλε ζηελ Κύπξν έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο ζʱ είρε 
ʱληʱπόθξηζε; 
Γελ γλσξίδσ. 
  Αγνξάδνπλ θάπνην πεξηνδηθό νη ειηθησκέλνη πνπ έξρνληʱη εδώ; 
Οη ειηθησκέλνη κόλν ζηʱπξόιεμʱ θʱη Sudoku ʱγνξάδνπλ. 
  Κʱη θάπνηʱ εθεκεξίδʱ θʱληάδνκʱη. 
Δθεκεξίδʱ λʱη, ʱπʱξʱίηεηʱ. ΋ρη θάζε κέξʱ. 
  ʆξʱ πηζηεύεηʱη πσο ʱλ έβγʱηλε έλʱ ηέηνην πεξηνδηθά δελ ζʱ ην ʱγόξʱδʱλ ʱθόκε θʱη 
ʱλ είρε ζέκʱηʱ πνπ ηνπο ελδηέθεξʱλ; 
Έρεη βηβιίʱ γηʱ ειηθησκέλνπο ʱιιά δελ ηνπο ʱπʱζρνιεί. Μόλν ε εθεκεξίδʱ ηνπο ʱπʱζρνιεί.   67 
΢πλέληεπμε 5 
  Πηζηεύεηʱη ʱλ έβγʱηλε ζηελ Κύπξν έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο ζʱ είρε 
ʱληʱπόθξηζε; 
Γελ μέξσ. 
  Εεηνύλ θάπνην πεξηνδηθό νη ειηθησκέλνη; 
΋ρη. 
  Μόλν εθεκεξίδεο δειʱδή; 
Νʱη. 
  Αλ έβγʱηλε θάπνην πεξηνδηθό πνπ λʱ είρε ζέκʱηʱ πνπ ηνπο ελδηʱθέξνπλ θʱη λʱ ήηʱλ 
εηδηθά ζρεδηʱζκέλν γηʱ ʱπηνύο ζʱ ην ʱγόξʱδʱλ; 
Με ζέκʱηʱ πγείʱο θʱληάδνκʱη 
  Νʱη γεληθά γηʱ ζέκʱηʱ πνπ ηνπο ελδηʱθέξνπλ. Πηζηεύεηʱη πσο ζʱ ην ʱγόξʱδʱλ; 
Μπνξεί ηη λʱ ζνπ πσ; 
΢πλέληεπμε 6 
  Πηζηεύεηʱη ʱλ έβγʱηλε ζηελ Κύπξν έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο ζʱ είρε 
ʱληʱπόθξηζε; 
Ννκίδσ λʱη. 
  Αγνξάδνπλ νη ειηθησκέλνη θάπνην πεξηνδηθό; 
Νʱη ʱγνξάδνπλ, εθεκεξίδεο πεξηζζόηεξν. 
  Εεηνύλ πεξηνδηθά; Kάλνπλ πʱξάπνλʱ; 
΋ρη δελ δεηνύλ πεξηνδηθά, πεξηζζόηεξν νη λένη ʱιιά ʱγνξάδνπλ εθεκεξίδεο πνιύ. 
΢πλέληεπμε 7   68 
  Πηζηεύεηʱη ʱλ έβγʱηλε ζηελ Κύπξν έλʱ πεξηνδηθό γηʱ ηʱ άηνκʱ ηξίηεο ειηθίʱο ζʱ είρε 
ʱληʱπόθξηζε; 
΋ρη. Δηδηθά ηώξʱ κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Αθόκε θʱη εθεκεξίδεο πνπ πʱιηά έπʱηξλʱλ ηώξʱ 
δελ ʱγνξάδνπλ ηόζν πνιύ. Αιιά κόλν εθεκεξίδεο δεηνύλ. 
  Εεηνύλ θάπνην άιιν πεξηνδηθό; Ή κόλν εθεκεξίδεο; 
Μόλν γηʱ ςάξεκʱ θʱη θπλήγη εθείλε πνπ ελδηʱθέξνληʱη. 
  Αλ γηλόηʱλ όκσο έλʱ πεξηνδηθό κε ζέκʱηʱ πνπ ηνπο ελδηέθεξʱλ ζʱ ην ʱγόξʱδʱλ; 
Ίζσο  ʱλ  ήηʱλ  θʱιόο  ν  ηξόπνο  πνπ  ζʱ  ηʱ  έβʱδʱλ  λʱη.  Οη  κεγάιεο  γπλʱίθεο  ʱγνξάδνπλ 
πεξηνδηθά γηʱ ξάςηκν γηʱ θʱλέλʱ θέληεκʱ. Απηά. Ακάλ είλʱη ʱθξηβά δελ ηʱ ʱγνξάδνπλ. 